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Ⅸ．第九のラプチュン
1507(丁卯:ｍｅｙｏｓ)[J]主ご前[たる]SesrabdpalbrtsegsとＳａｋａｍｃｈｏｇｐａ
[とのに方はお逝きになった。主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｄｐａｌはＣｈａｂｍｄｏの
座[主]にお出でになった。ＫａｒｍａｐａＭｉｂｓｋｙｏｄｒｄｏｒｊｅと、bPhagspasans
rgyas[との]二方はご誕生になった。［S](fOL281a)Ｋａｒｍａ第八[代たる]Mi
bskyodrdorjeは[ご誕生になった]ｏＫｈａｍｓのhPhagspa第二[代たる]Sahs
rgyasdpalは[ご誕生になった]。Ｃｈａｂｍｄｏの座[主]に辛未(1451)年生[まれ］
のｄＰａｈ６ｏｄｐａＫｕｎｄｇａｈｄｐａｌｌｄａｎはお出でになった(64[才まで])。Byan
rtseSerbzaIiは[お逝きになった]ｏＳａｓｋｙａｂａＳａｋａｍｃｈｏｇは[お逝きになっ
た]。
［T](ｐ228)Saskya[暦]3641[年］Tsan[暦]2534[年］Phug[暦]2388[年］dGe[暦］
2340[年］gNas[暦]2051[年］西暦1507[年に]Ｋａｒｍａ第八世[たる]Mibskyodrdorje
と、JonanKundgahgrolmchog[と]、KhamsのbPhagspasansrgyasdpal[と
の]方々はご誕生になった。主ご前[たる]Sesrabdpalbrtsegsと、大学者[たる］
SElkamchogpa[と]は出離した。主ご前[たる]KundgaidpalpaはＣｈａｂｍｄｏの
座[主]にお出でになった。［B](ｐ3254)主ご前[たる]Sesrabdpalbrtsegsと、Ｓａｇ
ｍｃｈｏｇｐａ[とのに方はお逝きになった。主ご前[たる]KundgaI:ldpalpaはＣｈａｂ
ｍｄｏの座[主]にお出でになった。KarmapaMibskyodrdorjeと、bPhagspa
sansrgyas[との]二方はご誕生になった。gTsahsmyonHebrukaは出離した。［P］
(1)第九のラプチュン[の暦]算は開始した。(2)Ｋａｒｍａｐａ第八世[たる]Mibskyod
rdorjeはご誕生なさった。その後[に]沢山の学者[と]成就者[と]のご足下に親近し
了って一般の明処と、特別に顕密の学説を沢山に聴聞して頂点に到った。論説[と］
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論争[と]著述[との]三に於いて最高でお有りになるご著作も本当に沢山である。最
後に御歳四十八[才]にお出でになって臥床は有辺と成った。(3)hPhagspasans
rgyasはＫｏｌｉｐｏＣｈｏｓｋｈａｎｒｔｓａｂａで職伽[師たる]Sahsrgyasbkra6isのご子息と
してご誕生なさった。dGahldanで阿闇梨[たる]Nammkhahdpalの御前で近円[戒］
した。お名前としてbPhagspasansrgyasと申し上げた。菩(ｐｌＯ２)薩[たる]Blo
groshodzerと、bSodnamsrgyalmtshan[と]等[の]沢山の学者[と]成就者[と]の
御前から顕密[の]甚深[の]法を沢山に聴聞した。ｈＪａｈｈｄａｍ/sa-dam王[たる]hJam
dbyafisgragspaが宮殿[たる]Va6elにご招請した。［世間と出世間とのに規矩[の］
ご事業をお為しになったのを広大に広めた。御歳六十にお出でになってお考えは浬
藥した。［､]gTsahsmyonHerukahSaiisrgyasrgyalmtshanと、Ｃｈａｂｍｄｏの
主ご前[たる]Sesrabdpalbrtsegs[と]、大学者[たる]SElkyamchogldan[との］
方々はお逝きになった。Ｋａｒｍａｐａ第八世[たる]Mibskyodrdorjeと、JonanKun
dgahgrolmchog[と]、Chabmdoのご面前から[たる]hPhagspasansrgyas[との］
方々はご誕生になった。dPah6odpaKundgabdpalはＣｈａｂｍｄｏの座[主]にお出
でになった。
1508(戊辰:sahbrug)[J]ナシ。［S]後のsTaglunbKradpalは[お逝きになっ
た]。
［T]後のsTagluhbKradpalは出離した。［B]後のｓＴａｇＩｕｎｐａｂＫｒａＳｉｓｄｐａｌは
出離した。［P]欠。［､]sTagluh法主[たる]後のｂＫｒａ６ｉｓｄｐａｌはお逝きになった。
Ｐｈａｇｇｒｕの灌頂[老たる]NagdbanbKraSisgragspaのご子息[たる]衆生の依枯主
hGrobatlimgonpoはご誕生になったとく比Mmargsarma＞から仰せになった。
1509(己巳:sasbrul)[J]rGyalMetogthahを建立した。Rinchenphuntshogs
はご誕生になった。hJamdbyansgshonnuはお逝きになった。［S]dGehdun
rgyamtshoがrGyalMetogthanのChoshkhorrgyalを建立した。
［T]勝者[たる]dGebdunrgyamtshoがrGyalMetogthahを建立した。hJam
dbyansgshonnuは出離した。RinchenphuntshogsとＺｕｒｍｋｈａｒＢｌｏｇｒｏｓｒｇｙａｌ
ｐｏＬｅｇｓｂＳａｄhtshol[と]はご誕生になった。［B]勝者[たる]dGebdunrgyamtsho
がrGyalMetogthahを建立した。hBrigu1i勝者王[たる]Rinchenphuntshogsは
ご誕生になったhJamdbyansgshonnuはお逝きになった。Ｓａｓｋｙａ論[密]兇者[た
る］ＮａｇｄｂａｈｂＫｒａ６ｉｓｇｒａｇｓｐａ[と]、ZurmkharpaBlogrosrgyalpo[と]はご誕
生になった。bDudhjomsChoM6Lym等に於いてThahstoIirgyalpoは出離した
と承認なさる。［P]ダーライラマ第二世[たる]dGebdunrgyamtshoはDvagsstod
Choshkhorrgyalに具吉祥[たる]御敵退散の魂槐[の]湖ｄＭａｇｚｏｒｂａｈｉｂｌａｍｔｓｈｏ
［に]お目に掛かりにお出でになった時期[に]法王[たる]Ａｍｏｌｈａが施主を為さって
Metogthaiiに七十大柱のChoshkhorrgyal寺院と、八大柱の内殿[と]、四柱の阿
蘭若殿[と]共なる［もので]世間に大いに著名なｍＮａｈ[と]Dvags[と]rGyal[との]三
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のその中の一つ[たる]Choshkhorrgyalの寺と円満した内部[の]所依[と］を建立為
さった。［D]Ｓａｓｋｙａ調[密]冗者[たる］ＮａｇｄｂａｎｋｕｎｄｇａｈｂＫｒａＳｉｓｇｒａｇｓｐａと、
hBriguh勝者王[たる]Rinchenphuntshogs[と]、ZurmkharBlogrosrgyalpo
［との]方々はご誕生になったこＣｈａｂｍｄｏの甥御御前[たる]hJamdbyansgshonnu
はお逝きになった。ダーライラマ第二世[たる]dGehdunrgyamtshoがChoshkhor
rgyalの寺をご建立になった。
１５１０(庚午:lcagsrta)[J]ナシ。［S]ナシ。
［T]ナシ。［B]ナシ。［P]欠。［､]Rihspuiis[の戸]長[たる]Nagdbanrnamrgyalが
ＥとgNalkhul[と]に軍を率い了り且つ、gTsa]i地方のＳｅｈｇｅｒｔｓｅと、LastodlHo
［と]等を統治下に収めた。RilispuhsmTshoskyesrdorjeは州離したと《此６伽ar
gsarma》から仰せになった。
1511(辛未：lcagslug)[J]法主[たる]hDa「祖師と密教者[たる]Chosldanblo
gros[と]sGampopabSodnamsrgyamtsho[との]三方はお逝きになった。主
尊はSerByes[の]宝座に就任した。Sesrabdarは座にお出でになった。［S]黄
金[の]座にSerdarは就任した｡rGyudstodをChosldanblogrosが出離し了っ
てからｂＳｏｄｇｒａｇｓｐａが守護した。座[主で]hDa「祖師[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｇｒａｇｓ
ｐａは[お逝きになった]。
［T]主尊[たる]Choskyi「gyalmtshanはＳｅｒａＢｙｅｓｐａの座にお出でになった。
ｈＤａｒ祖師[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｇｒａｇｓｐａと、rGyudstodpaChosldanblogros[と]、
sGampopabSodnamsrgyamtsho[との]方々は出離した。ｈＪａｍｄｂｙａｈｓＳｅｓ
ｒａｂｄａｒＬｅｇｓｐａｈｉｂｌｏｇｒｏｓはdGahldan[の]座にお出でになった。［B]法主[た
る]ｈＤａｒ祖師と、密教者[たる]Chosldanblogros[と]、ｓＧａｍｐｏｂａｂＳｏｄｎａｍｓ
ｒｇｙａｍｔｓｈｏ[との]三方はお逝きになった。主尊[たる]ChoskyirgyalmtshanはＳｅ
ｒａＢｙｅｓの座に就任した。Ｓｅｓｒａｂｄａｒは座にお出でになった。大学者[たる]ｂＳｏｄ
ｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはrGyudの座に就任した。［P]欠。［D]偉大な座[主で]hDar祖師[た
る]Ｂｌｏｂｚａｎｇｒａｇｓｐａと、rGyudstod[の]阿闇梨[たる]Chosldanblogros[と]、
ｓＧａｍｐｏ法主[たる]bSodnamsrgyamtsho[との]方々はお逝きになった．偉大な
座[主たる]hJamdbyahsSesrabdarLegspal:liblogrosはdGahldan[の]座にお
出でになった｡大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはrGyudstodの座にお出でになっ
た。主尊[たる]ChoskyirgyalmtshanはＳｅｒａＢｙｅｓ学堂の座にお出でになった。
1512(壬申：chusprel/spre)[J]司徒[たる]bKraSisdpalbbyorはお逝きになっ
た。勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはbKra6islhunpoの大寺にお出でになっ
た。［S]bKra6islhunpoの座に上人[で]大宝[たる]dGehdunrgyamtshoは就
任した。
［T〕勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはbKraslhun[の]大寺にお出でになった。
司徒[たる]bKra6isdpalhbyorと、国王[たる]Ｄｏｎｙｏｄｒｄｏｒｊｅ[と］は出離した。
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Ｓｈｖａｄｍａｒ第四代の前[で]dPahbogTsuglagphreIibaは出家した｡[Ｂ]司徒[たる］
bKra6isdpalhbyorはお逝きになった。勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはｂＫｒａ
sislhunpoの大寺にお出でになった。［P]ダーライラマ第二世[たる]dGehdunrgya
mtshoは四大大寺の中の－yargyal/gyal[たる]ｂＫｒａＳｉｓｌｈｕｎｐｏの寺にお出でに
なった。［D]司徒[たる]bKra6isdpalhbyorはお逝きになった。ダーライラマ[たる］
dGehdunrgyamtshoはbKra6islhunpoの座にお出でになった。TaMiii[の]王統
の皇帝[たる]ＫｒｅｈｔｅがＰｈａｇｇｒｕの灌頂[者たる]ＮａｇｄｂａｎｂＫｒａ６ｉｓｇｒａｇｓｐａに灌
頂[者]の地位と官印(詔勅)［と]を賜わった。ＲｉｎｓｐｕｎｓＤｏｎｙｏｄｒｄｏｒｊｅは出離した
と《S6,,Ｚｍｌｍａｒｂｓｈ/pa6/mamthar》と、《De6伽arg:sar'刀a》[との]二者に明らか
である。
1513(癸酉：ｃｈｕｂｙａ)[J]学者[にして]成就者[たる]Norbzanrgyamtshoはお
逝きになった｡司徒[たる]ＣｈｏｓｋｙｉｇｏｃｈａとsGampobKraSisnamrgyal[との］
二方はご誕生になった。［S]sGaIhpo大学者[たる]bKrisnamrgyalは[ご誕生に
なった]･学者[にして]成就者[たる]Norbzanrgyamtshoは[ご誕生になった?]。
［T]学者[にして]成就者[たる]Norbzanrgyamtshoは出離した(Ｓｕｍｐａがご誕生
になった記号を付したのは誤りである)。司徒[たる]Ｃｈｏｓｋｙｉｇｏｃｈａと、sGampo
bKra6isnamrgyal[と］はご誕生になった。KarmaMibskyodrdorjeはｍＮａｎｐａ
得成就者から沙弥[戒]を成就した。［B]学者[にして]成就者[たる]Norbzanrgya
mtshoはお逝きになった。司徒[たる]Ｃｈｏｓｋｙｉｇｏｃｈａと、ｓＧａｍｐｏｂＫｒａ６ｉｓｎａｍ
ｒｇｙａｌ[との]二方はご誕生になった。［P]欠。［､]司徒[たる]Ｃｈｏｓｋｙｉｇｏｃｈａと、
Ｄｖａｇｓｐｏ大学者[たる]bKraSisnamrgyal[と]はご誕生になった。学者[にして]成
就者[たる]Norbzanrgyamtshoはお逝きになった。
1514(甲戌:Sihkhyi)[J](kal8b)主ご前[たる]Kundgabdpalと、gNal祖師[た
る]dPalbbyorlhungrub[とのに方はお逝きになった。［S]SeradBaIbloは[お
逝きになった]。
［T]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｐａｌｐａと、gNal祖師[たる]dPalhbyorlhungrub[と］
は出離した。Ｓｈｖａｌｕ翻訳師がＤａｇ｣"igzz?〃7ａｍｇを著述した。［B]主ご前[たる］
Ｋｕｎｄｇａｈと、gNal祖師[たる]dPalhbyorlhungrub[との]二方はお逝きになった。
Ｓｈａｌｕ大翻[訳師たる]ＣｈｏｓｓｋｙｏｈｂｚａｈｐｏがDagﾉﾘ苣軍〃7ａｍｇ[の]初回を著述し
た。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａが9日フカｈｄｂｓｂｓﾉﾋﾘﾉeo/ｍＩｍｇｓを著述した。
［P]欠。［､]主ご前[たる]Kundgahdpalと、gNal祖師[たる]dPalhbyorlhungrub
［と]はお逝きになった｡Shalu大翻[訳師たる]Ｃｈｏｓ（ｐ2319)skyohbzahpoが《Dag
ﾉﾘ９頭〃7ａｍｇ》をお造りになった開始である。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａが
《9ｓﾋｦｶﾉＭ/sbsA],eoﾉﾉ7ｍ》と《′DIzQgs′7ｍ》[と]をお造りになった。
1515(乙亥：§i1iphag)[J]glqugla大学者はお逝きになった。ＫａｒｍａＢｌｏｇｒｏｓは
ご誕生になった。［S]slUugla大学者は[お逝きになった]。
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［T]glqugla大学者は出離した。ＫａｒｍａＢｌｏｇｒｏｓはご誕生になった。［Ｂ]gKlugla大
学者はお逝きになった。ＫａｒｍａＢＩｏｇｒｏｓはご誕生になった。［P]欠ＩＤ]ｇＮｕｇｌａ
大学者[たる]Ｎａｇｄｂａｎｇｒａｇｓｐａはお逝きになった。大主宰[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｓａｍ
ｇｒｕｂｂＫｒａ６ｉｓＧｒａｇｓｐａｒgyalmtshanはご誕生になった。大主宰[たる]Ｎａｇｄｂａｎ
ｂＳｏｄｎａｍｓｄｂａｈｐｏはＳａｓｋｙａの座にお出でになった。ｓＮｅｇｄｏｈでｂＳａｍｓｄｅｐａ
Ｇｒａｇｓｐａｍｔｈａｈｙａｓが騒乱を起こした。
１５１６(丙子：ｍｅｂｙｉ［ba])[J]密教者[で]師弟[たる]ｌＨａｒｉｂａはお逝きになった。
化身[たる]Gragspadpalbbyor[と]､sGampopabSodnamsdbanrgyal[と]、
法主[たる]Byamsbargyamtsho[との]三方はご誕生になった。Ｂｌｏｂｚａｎ
ｂｓｔａｎｂａはｂＫｒａ６ｉｓｌｈｕｎｐｏの寺院にお出でになった。Choskyib6esghenは
座におH1でになった。タントラを仰せになり了ってから二千三百九十五[年]が経
過した。成仏し了ってから二千三百九十六[年]が経過し了り且つ寂静にお逝き
になり了ってから二千三百五十一[年]が経過した。五十二[年月]の上から[dGah
ldan寺の]大宝座[たる]Ｈｏｄｚｅｒが暦算を為した。Ｐａｎｃｈｅｎが二千六十年[で]、
Ｋａｍｋａｍから百[年で]そして、DonyoddpalldanはＳｅｒａの座にお出でに
なった。［S]座[主たる]Ｂｙａｍｓｂａｒｇｙａｍｔｓｈｏは[ご誕生になった]ｏｓＧａｍｐｏ
ｂＳｏｄｎａｍｓｄｂａｎｒｇｙａｌは[ご誕生になった]・黄金[の]座にＣｈｏｓｂ６ｅｓは就任
した。Ｓｅｒａの座にDonyoddpalldanはおいでになった。ｂＫｒａｌｈｕｎの座に
ＢＩｏｂｚａｎｂｓｔａｎｐａは就任した。ｒＧｙｕｄｓｔｏｄｌＨａｒｉｐａは[お逝きになった]。
［T]Choskyib6esghenはdGahldan[の]座においでになった。Donyoddpalldan
はＳｅｒａの座にお出でになった。ＢｌｏｂｚａｎｂｓｔａｎｐａはbKraslhun[の]寺院にお出
でになった。密教者[で]師弟[たる]ｌＨａｒｉｂａは出離した。化身[たる]Gragspadpal
hbyor[と]、ｓＧａｍｐｏｐａｂＳｏｄｎａｍｓｄｂａｎｒｇｙａｌ[と]、dGahldan[の]第二十四代の
座[主で]法主[たる]Byamsbargyamtsho[との]方々はご誕生になった。［B]密教
者[で]師弟[たる]lHaripaはお逝きになった｡化身[たる]Gragspadpalhbyor[と]、
ｓＧａｍｐｏｂａｂＳｏｄｎａｍｓｄｂａｎｒｇｙａｌ[と]、法主[たる]Byamsbargyamtsho[との］
三方はご誕生になったＢｌｏｂｚａｎｂｓｔａｎｐａはｂＫｒａＳｉｓｌｈｕｎｐｏの寺院にお出でに
なった。Choskyib6esghenはdGahldan[の]座においでになった。［P]欠。［､］
rGyudstod阿闇梨[たる]ｌＨａｒｉｐａはお逝きになった。大座[主たる]Byamsbargya
mtsho[と]、化身[たる]Gragspadpalhbyor[と]、ｓＧａｍｐｏ法主[たる]bSodnams
dbahrgyal[と]、Ｇｌｏｂｏ大学者[たる]bSodnamslhungrub[との]方々はご誕生に
なった。大座[主たる]Choskyib6esghenはdGahldanの座においでになった。主
［たる]ＢｌｏｂｚａｎｂｓｔａｎｐａはｂＫｒａＳｉｓｌｈｕｎｐｏの座においでになった，全智者[たる］
DonyoddpalldanはＳｅｒａの座においでになった。大座[主たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒ
が《bs7Zｦ〃ｈｉｓ店gsa/6a/7/Sg7Dﾉﾌﾉ77e》をお造りになった。
1517(丁丑：ｍｅｇｌａｈ)[J]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはhBrasspunsの
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親教師を為さった。［S]hBrassbuliの寺院に上人大宝[たる]dGehdunrgya
mtshoはおいでになった。座主[たる]Ｒｉｎｂｏｄｐａがbs7Za′7nfs店をお造りになっ
た。
［T](ｐ229)西暦1517[年に]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはhBrasspuiisの親
教師を為さった。dGahldan[の]第十四代の座[主たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒがbs7ﾏｮﾉﾌ
ｎhs/Sgsa/sg7D′７を著述した。［B]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがhBrasspuns
の親教師を為さった。hPhrehpho伏蔵師[たる]Ｓｅｓｒａｂｈｏｄｚｅｒはご誕生になった。
［P]ダーライラマ第二世[たる]dGehdunrgyamtshoは具吉祥[たる]hBrasspuns
寺の親教師を為さった。［､]大主宰者[で]調[密]兜[者にして]語自在[者たる]Ｋｕｎ
ｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎと、ｈＰｈｒｅｈｐｏ伏蔵師[たる]Sesrabhodzer[と]はご誕生になった。
ダーライラマ第二世[たる]dGehdunrgyamtshoがhBrasspuiisの親教師を為さっ
た。中国rGyaの医者[で]学者[たる]Lihrikrenはご誕生になった。
1518(戊寅:sastag)[J]Silihu/Sidhu/SindhubSodnamsrnamrgyalはＫａｒｍａの
寺院においでになった。勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがsMonlamの[僧］
聚[の]長を為さった。［S]丙子(1516)[年]からgTsali人の権力が衰退したの
でＳｅ[と]hBras[との]人は再びｌＨａｓａのsMonlamに入って以前に継続[する］
snarmu/mus如〈に後ろ盾を為すことが生起した。
［T]司徒[たる]bSodnamsrnamrgyalはＫａｒｍａの寺院にお出でになった。［珠数］
列[の]頭phreiimgo［で]伏蔵師[たる]Ｓｅｓｒａｂｈｏｄｚｅｒはご誕生になった(hJigs
glifi[による])。gTsa]1人の権力が衰退してからＳｅ[と]hBras[との]人は再びｌＨａ
ｓａのsMonlamに集まるべきが生起した□勝者[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏがｌＨａ
ｓａのsMonlamの[僧]聚[の]長を為さった。［B](ｐ3255)司徒[たる]bSodnams
rnamrgyalはＫａｒｍａの寺院にお出でになった。勝者[たる]dGehdunrgyamtsho
がsMonlamの[僧]聚[の]長を為さった。こ[の]年からＳｅ[と]hBras[と]dGah[と
の]三[寺]は再びまた旧例の如<にｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏを始めた。sNegdo1i人主[た
る]ｂＫｒａ６ｉｓｇｒａｇｓｐａがhBrasspuiis[の]藍色の石室を勝者[たる]dGehdunrgya
mtshoに献上した名前をdGahldan宮殿に変えた。［P]lHaldan(ラサ)[の]神変[た
る]sMonlamche/ｃｈｅｎｍｏにＳｅ[と]hBras[と]dGah[との]三[寺]は入り了れるご
命令を賜わった通り［に]ダーライラマ[たる]dGehdunrgyamtshoはご資糧tshogs
phebsを賜わってIHaldan[の]神変[たる]ｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏを旧例の如く［に]復
活し了り回復し賜わった。［D]ダーライラマ[たる]dGehdunrgyamtshoがｌＨａｓａ
のｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏの[僧]聚[の]長を為し賜った．Ｓe[と]hBras[との]二[寺]は
ｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏの[僧]聚にお山でになるべく復活し了り回復することが生起し
た。Ｐｈａｇｇｒｕの灌頂[者で]語自在[者たる]ｂＫｒａ６ｉｓｇｒａｇｓｐａがhBrasspuhs[の］
藍色の石室[と]云うのをダーライラマ[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏに永久[の]御座
所として献上し且つ､名前としてdGahldan宮殿と付けたhdogs/btagspaのを賜わっ
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た。司徒[たる]bSodnamsrnamrgyalはＫａｒｍａの寺院の座にお出でになった。
1519(己卯：ｓａｙｏｓ)[J]主御前[たる]ＫｕｎｄｇａｂはＣｈａｂｍｄｏの座にお出でに
なった。ｓＧａｍｐｏｂａＴｈｕｂｄｂａｎｂｓｔａｎｈｄｚｉｎはご誕生になった。［S]sGampo
Thubdbanbstanhdzinは[ご誕生になった]ｏＣｈａｂｍｄｏの座に丁丑(1457?／丙
辰1436)年[生まれ](84[歳])のＮａｎｓｔｏｄｐａＫｕｎｄｇａｂｄｐａｌはお出でになった。
［T]主御前[たる]ＫｕｎｄｇａｈはＣｈａｂｍｄｏの座にお出でになった。ｓＧａｍｐｏＴｈｕｂ
ｄｂａｎｂｓｔａｎｈｄｚｉｎはご誕生になった。［Ｂ]主御前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｄｐａｌｂａはChab
mdoの座にお出でになった｡ｓＧａｍｐｏｂａＴｈｕｂｄｂａｎｂｓｔａｎｈｄｚｉｎはご誕生になった。
。●［P]欠。［､]sGampoThubdbanbstanhdzin[と]、ＲａｒｏｎＮａｇｄｂａＩｉｃｈｏｓｇｒａｇｓ
［と]、hBriguh法主[たる]Rinchenrnamrgyal[と]はご誕生になった。主御前[た
る]KundgahdpalbaはChabmdoの座にお出でになった。Hphuthoyaの人[たる］
Ｍｅｋｒｅｌｕｎが海上からmtshothognas世界に周遊を為した。
1520(庚辰：lcagshbrug)[J]ｇＮａｎｐａ化身と、首座[たる]Tshebrtanrgya
mtsho[との]三方はご誕生になった｡[S]座[主たる]Tshebrtanrgyamtshoは[ご
誕生になった]ｏｒＧｙｕｄｓｍａｄ[の]座にChosskyonrgyamtshoはおいでになっ
た。sTaglunbSoddpalは[お逝きになった]。
［T]dGahldan第二十三代首座[たる]Tshebrtanrgyamtshoはご誕生になった。
rGyudsmad[の]座にChosskyonrgyamtshoはお出でになった。sTaglu1ibSod
dpalは出離した。［B]ｍＮａｎｐａ化身と、首座[たる]Tshebrtanrgyamtsho[との］
二方はご誕生になった。［P]欠。［､]sTagluh法主[たる]bSodnamsdpalbzaIiは
お逝きになった。大座[主たる]Tshebrtanrgyamtshoはご誕生になった。再びまた
法主[たる]rNamrgyalgragspaはsTagluhの座にお出でになった。rGyaraChos
skyonrgyamtshoはrGyudsmad学堂の座にお出でになった。或る方がダーライラ
マ[たる]dGehdunrgyamtshoが而してｈｏｎｍＮａｈｒｉｓ学堂をご建立になったと仰
せになった。
1521(辛巳:lcagssbrul)[J]Ｔｈｏｎｐａ学者[で]尊者[たる]Yontanrgyamtshoは
お逝きになった。［S]大成就者[たる]Chosrdorjeが主上人のs/qlz"pafyg7Bgs
bamを勝者[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂに委託した。ＴｈｏｎｐａＹｏｎｒｇｙａｍは[お
逝きになった]ｏｇＩＵａｎｐａ得成就者は出離し了ってからその年にご誕生になった。
［T]Ｔｈｏｎｐａ学者[で]尊者[たる]Yontanrgyamtshoは出離した。ｍＮａｎｐａ得成就
者は出離し了ってからその年に化身がご誕生になった。大成就者[たる]Chosrdorje
が主上人のsR'z"pah/ｇ７Ｂｇｓｂａ"7を勝者[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂに委託した。［B］
Ｔｈｏｎｐａ学者[で]尊者[たる]Yontanrgyamtshoはお逝きになった。Rinspufis語
自在[者たる]hJigsgragsがﾉ77A/b'７６ﾉﾉＤＣﾉﾉ77/(nasPaﾉﾌﾉﾉ7ﾇｮﾉg〕'ﾋﾞｦ〃を著述した。伏蔵
師[たる]Ｐａｄｍａｇｌｉｈｐａはお逝きになった。[P]欠｡[､]Ｔｈｏｎｐａ学者[で]尊者[たる］
Yontanrgyamtshoと、ｍＮａｎｐａ得成就者[と]はお逝きになった。ｍＮａｎｐａ化身
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がご誕生になった。大成就者[たる]Chosrdorjeが勝者[たる]ｄＢｅｎｓａｐａＢｌｏｂｚａｎ
ｄｏｎｇｒｕｂに《s/Ma〃ｂ/9Ｊ'z/C/SP'zﾉ/pa/7/g7Bgsbaﾉ77》を賜わった。
1522(壬午：ｃｈｕｒｔａ)[J]Ｚｕｒｍａｈ遁世者がｍａｎｉ丸を成就した。Rinchenhod
zerは座にお出でになった。［S]黄金[の]座にＲｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒは就任した。
Ｚｕｒｍａｈｂａがｍａｎｉ九を成就すべ<成立する。中国の王位に第十二代[たる］
Kyajihは就任した。
［T]TaMih[の]Ｋｙａｃｉｎは[王]座に就任した。ｓＴｏｄｌｕｎｂａＲｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒは
dGahldan[の]座にお出でになった。Ｚｕｒｍａｈ遁世者がｍａｎｉ九を成就し了ること
が成立する。［B]Ｚｕｒｍａｈ遁世者がｍａｎi九を成就した。ＲｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒはｄＧａｈ
ｌｄａｎの座にお出でになった。Mifi[の]王統の第十二代の王[たる]Ｇｙａｊｉｈは王位に就
任した。［P]欠。［､]大座[主たる]ＲｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒはdGahldanの座にお出でになっ
た。Ｚｕｒｍａｈ遁世者がｍａｎi九を成就し賜わること[たる]霊験が生起した。この
年と後[の年との]二ヵ年にRinspuhspaが騒乱を起こし了り且つ、戸[長で]ｓＫｙｉｄ
Ｓｏｄｐａ将軍[たる]bSodnamsrgyalpoはsTodluiiの軍隊[の]上で出離した。ｈＢｒｉ
ｇｕｎｐａの軍隊がＨｏｌｋｈａ地域に有るdGelugs[の]或る寺(p2320)を破壊すること
を行った。TElMih[の]王統[の]第十二代[たる]Ｃａｃｈｉｈは皇帝の座にお出でになっ
た(年号45[年間])。
1523(癸未：chulug)[J]rGyalMetogthaliの大弥勒[像]を建立なさったご開始
であるdbubtsugsoDamchosdpalbbarと､多聞[たる]Klusgrubrgyamtsho[と
のに方はご誕生になった。[S]座[主たる]Damchosdpalbbarは[ご誕生になっ
た]。
［T]多聞[たる]Klusgrubrgyamtshoと、dGahldan第二十六代の座[主たる]Dam
chosdpalhbar[と]はご誕生になった｡rGyalMetogthahの大弥勒[像]を建立なさっ
たご開始である。［B]rGyalMetogthahの大弥勒[像]を建立なさったご開始である。
Damchosdpalhbarと､多聞[たる]Klusgrubrgyamtsho[とのに方はご誕生になっ
た。法主[たる]hJigrtendbahphyugがＭａ伽〃的ＯＳﾉｽbj/z"ＷＭ′贈Ｐ/"Biうりａを
著述した。［P]欠。［D]大座[主たる]Damchosdpalhbarと、多聞[たる]Klusgrub
rgyamtsho[と]はご誕生になった。ダーライラマ[たる]dGehdunrgyamtshoが法
輪[たる]rGyam寺]で勝者[たる]弥勒のお像を建立なさった開始である。Ｒｉｂｏｃｈｅ
法主[たる]hJigrtendbanphyugが《Ｍﾖﾉｿﾌﾞa/7助Csﾉﾉﾛj'z"7/Ｍ/贈p/、ケクa》をお造
りになった。
1524(甲申：§i1isprel/spre)[J]ｒＤｏｒｉｈｂａとSeraDondballdan[との]二方は
お逝きになった。文殊[たる]mKhyenbrtsehidbanphyugはご誕生になった。
主御前[たる]Ｓｅｓｒａｂｄｂａｎｐｏは寺で上人を為さった。［S]文殊[たる]mKhyen
brtsedbanphyugは[ご誕生になった]osTaglunrNamrgyalbkra6isは[ご誕
生になった]ｏｒＧｙｕｓｔｏｄはｄＫｏｎｄａｒｂａが守護した。ＳｅｒａＤｏｎｙｏｄｄｐａｌｌｄａｎ
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は[お逝きになった]ｏｒＤｏｒｉｎｂａＣｈｏｓｋｙｉｒｉｉｍａは[お逝きになった]ｏＤｖａｇｓ
ｐｏＲａｂｈｂｙａｍｓｂａは[お逝きになった]ｏＳｈｖａｄｍａｒＣｈｏｓｇｒａｇｓｙｅは[お逝き
になった]。
［T]Shvadmar第四代と、Tsharchenの上人[たる]rDorihbaChoskyiriima[と]、
ＳｅｒａＤｏｎｙｏｄｄｐａｌｌｄａｎ[と]、ＤｖａｇｓｐｏＲａｂｈｂｙａｍｓｂａ[との]方々は出離した。
文殊[たる]mKhyenbrtsedbanphyugと、sTaglunrNamrgyalbkraSis[と]はご
誕生になった。［Ｂ]ｒＤｏｒｉｈｐａＫｕｎｂｚａｈＣｈｏｓｋｙｉｉｉｉｍａと、ＳｅｒａＤｏｎｙｏｄｄｐａｌ
ｌｄａｎ[との]二方はお逝きになった。Saskya文殊[たる]mKhyenbrtsehidbanphyug
と、伏蔵師[たる]Ｓｈｉｇｐｏｇｌｉｈｐａ[と］はご誕生になった。主御前[たる]Sesrab
dbaIipoがＳｅｒａの親教師を為さった。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはBlo
gsalglihの座に就任した。ＤｖａｇｓｐｏＲａｂｈｂｙａｍｓｐａと、ＳｈｖａｄｍａｒＣｈｏｓｇｒａｇｓ
ｙｅＳｅｓ[と]は出離した。［P]欠。［､]Shvadmar第四世[たる]Chosgragsye6esと、
ｒＤｏｒｉｎｐａＫｕｎｂｚａｈＣｈｏｓｋｙｉｈｉｍａ[と､]Sｅｒａ全智者[たる]Donyoddpalldan
［と]、DvagspoRabhbyamspaChosrgyalbstａｎｐａ[との]方々はお逝きになった。
sTagluh法主[たる]rNam｢gyalbkra6isと、Ｓａｓｋｙａの文殊[たる]mKhyenbrtsehi
dbanphyug[と]、伏蔵師[たる]ShigpogliIipa[との]方々はご誕生になった。
1525(乙酉：Silibya)[J](kal9a)学者[にして]成就者[たる]Ｓａｈｓｒｇｙａｓｙｅｓｅｓ
はご誕生になった。勝者[たる]dGehdunrgyamtshoはＳｅｒａの親教師を為
さった。［S]学者[にして]成就者[たる]SaIisrgyasye6esは[ご誕生になった]o
Shvadmar第五代[たる]dKonmchogyanlagは[ご誕生になった]。
［T]学者[にして]成就者[たる]SaIisrgyasyeSesと、Ｓｈｖａｄｍａｒ第五代[たる］
dKonmchogyanlag[と]はご誕生になった。勝者[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏは
Ｓｅｒａの親教師を為さった。［B]学者[にして]成就者[たる]Ｓａｈｓｒｇｙａｓｙｅ６ｅｓはご
誕生になった。勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがＳｅｒａの親教師を為さった。大
学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがＲﾉﾌｮno/､"ｎs)qj'７ｑｍを著述した。［P]ダーライ
ラマ第二世[たる]dGebdunrgyamtshoがSeraThegchenglhiの親教師を為さっ
た。［､]学者[にして]成就者[たる]Ｓａｈｓｒｇｙａｓｙｅ６ｅｓと、Ｓｈｖａｄｍａｒ第五世[た
る]dKonmchogyanlag[と]はご誕生になった。大主宰者[で]語自在者[たる]Ｋｕｎ
ｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎｂＫｒａＳｉｓｇｒａｇｓｐａはSaskyaの座にお出でになった｡ダーライラマ[た
る]dGehdunrgyamtshoがＳｅｒａの親教師を為さった。大学者[たる]bSodnams
gragspaが《Rﾉﾜano/U"刀SQjmb"》を著述した。
1526(丙戌：ｍｅｋｈｙｉ)[J]ＳｈｖａｄｍａｒｂａｄＫｏｎｍｃｈｏｇｙａｎｌａｇと、Bodmkhar
MaitriDongrubrgyalmtshan[と､]大親教師[たる]bSlabgsumrgyalmtshan
[と､]法主[たる]dPalbbyorrgyamtsho[との]四方はご誕生になった。［S]座
[主たる]dPalbbyorrgyamtshoは[ご誕生になった]・BodmkharMetriDon
grubrgyalmtshａｎは[ご誕生になった]ｏｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏはＳｅｒａの座に
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おいでになった。
［T]BodmkharMaitriDongrubrgyalmtshan[と]、dGahldan第二十五代の座[主
たる]dPalhbyorrgyamtsho[と]、bSlabgsumrgyalmtshan[との]方々はご誕生
になった。Ｓｈｖａｄｍａｒ[とShva］ser[と]が戦闘する凶悪な時代が生起した(rGya/ｂａ
ｄＵセノ19Ｊ'z7mmamthar［と]、bSodgrags[とによる])。［Ｂ]ShvadmardKonmchog
yanlag[と]、BodmkharbaMetriDongrubrgyalmtshan[と]、大親教師[たる］
bSlabgsumrgyalmtshan[と]、法主[たる]dPalhbyorrgyamtsho[との]四方はご
誕生になった｡Shalu大翻[訳師たる]ChosskyohbzahpoがDagjmgZZw77amg[の］
校勘をお為しになったc[P]欠｡[､]BodmkharbaMetriDongrubrgyalmtshanと、
大親教師[たる]bSlabgsumrgyalmtshan[と]、大座[主で]護法殿[に]遊ぶ者[たる］
dPalhbyorrgyamtsho[との]方々はご誕生になった。Ｓｈａｌｕ大翻[訳師たる]Ｃｈｏｓ
ｓｋｙｏｈｂｚａｈｐｏが《Dag｣')19曲ｍａｍｇ》に対する校勘をお為しになった。ｈＢｒｉｇｕｎ
ｐａの[戸]長[たる]mGonporgyalmtshanが指導した将軍がhBriguh地域に有る
dGelugspaの十八程の寺院の荘園などを略奪し了ってから宗派と帽子[の]方式[と］
を変更すべ〈制定した状況は《乃肋/bLamadUもhdm7IgyamMoh/mamthar》
から明らかである。
1527(丁亥：ｍｅｐｈａｇ)[J]Shalu大翻[訳師]はお逝きになった。IbBrugpa
Padmadkarpo[と]、dGongsarbabSodnamschoshphel[と]、sPyanlun
ba大親教師[たる]gShonnublogros[との]三方はご誕生になった。法胤[たる］
Saskyohは座においでになり了ってから百年[問]に法を教示した。［S]dGon
gsarbSodnamschosbphelは[ご誕生になった]・主[で]滅尽[定の]親教師[た
る]hBrugpaBadmadkarpoは[ご誕生になった]。第十七代の法胤[たる]dPal
skyonは座に就任した。Ｓｈａｌｕ大翻[訳師]は[お逝きになった]。
［T](ｐ230)西暦1527[年に]第十七代の法胤[たる]dPalskyohは座に就任した。Ｓｈａ
ｌｕ大翻[訳師たる]ChosskyoIibzahpoは出離した。ｈＢｒｕｇｐａＰａｄｍａｄｋａｒｐｏと、
ｄＧｏｎｇｓａｒｂａｂＳｏｄｎａｍｓｃｈｏｓｈｐｈｅｌ[と]、sPyahluh大親教師[たる]gShonnu
blogros[との]方々はご誕生になった。［Ｂ]ｈＢｒｕｇｐａＰａｄｍａｄｋａｒｐｏ[と]、dGon
gsarbabSodnamschoshphel[と]、（ｐ3256)sPyahluhpa大親教師[たる]gShon
nublogros[との]三方はご誕生になった。［P](1)6s乃nImisr1ehumigの如くで
あるならばShalu大翻[訳師]はお考えが法界にお逝きになった。(2)或る史書[や］
法[の]起[源](p103)にｈＢｒｕｇＰａｄｍａｄｋａｒｐｏはご誕生になさった[と]云う。［､］
hBriguh勝者王[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎはお逝きになった。ｈＢｒｕｇｐａ全智者[た
る]Ｐａｄｍａｄｋａｒｐｏと、sPya1iluh大親教師[たる]gShonnublogros[と]、hBri
guli大学者[たる]bSodnamsdPalgyirgyamtsho[と]、ｄＧｏｎｇｓａｒｂａｂＳｏｄｎａｍｓ
ｃｈｏｓｈｐｈｅＩ[との]方々はご誕生になった。
1528(戊子：ｓａｂｙｉ［ba])[J]法胤[たる]dPalskyohは獅[子]座においでになり
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了ってから法を教示した。旧]ナシ。
［T]ナシ。［B]大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがＯａ/ｍａ/7/siqj'、bﾉﾌを著述し
た。Ｓｈａｌｕ大翻[訳師]はお逝きになった。［P]欠。［、]Shalu大翻[訳８mたる]Chos
skyohbzaIipoが《Dag｣'）ｌｇＺａ〃7ａｍｇ》に対する最後の校勘を賜わり了ってから程無
しにご逝去なさった。hBriguhの寺廟に勝者王[たる]Rinchenphuntshogsはお出
でになった．大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａが《｡Bﾋﾉﾉ７７a/7/qqj'７０b/7》をお造りに
なった。
1529(己丑：ｓａｇｌａｈ)[J]大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａは座[主]にお出で
になり了ってからOka/7/b<ﾖﾉ7肋Csﾉｸbj'z"うをお造りになった。［S]黄金[の]座に
bSodgragspaは就任し且つ彼がMal7g[わ、cｿﾞﾌCs奴１１'z")を著述した。
［T]大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはdGahldan[の]座[主]にお出でになり了っ
てからｸﾞﾋﾟｦﾋﾞｮﾉＷb(ａ〃ｃ/7oshbj/z"７と、６s乃刀応店[と］を著述した。［B]大学者[たる］
ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはdGahldanの座[主]にお出でになり了ってからｄBa/Ｍ](ａ〃
的Ｃｓ/mbj/z"７をお造りになった。［P]欠。［､]大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａは
dGahldanの座[主]にお出でになった。そ[の]時期[に]《Ｍａﾉﾌﾞ、ﾖﾉ77gSZW117"７８７
ｃ/70sﾉｽﾛﾉ'z"７Ｗｂ/ＡＷﾉmzes/9J'、》をお造りになった。
1530(庚寅：lcagsstag)[J]法主[たる]ＳｅｓｍｂｄａｒＬｅｇｓｐａｈｉｂｌｏｇｒｏｓはお逝
きになった。［S]座[主たる]ＳｅｓｒａｂＬｅｇｓｂｌｏは[お逝きになった]osTaglun
rNamrgyalgragsは[お逝きになった]。
［T]文殊[たる]SesrabdarLegspahiblogrosと､sTaglullrNamrgyalgragspa[と］
は出離した。ｇ－Ｙａｈｂａ法主が′ｑ'a/ｂａｄＤｅ/70ｔ"ﾌﾉ１９J'ａ〃7肋oﾉﾌﾞ/〃ﾌa"7ﾉｿjarを著述
した[B]法主[たる]SesrabdarLegspahiblogrosはお逝きになった｡大学者[たる］
ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａが/、"ba〃"7a"７６曲。を著述した。［P]欠。［､]大座[主たる］
ＳｅｓｒａｂｄａｒＬｅｇｓｐａｈｉｂＩｏｇｒｏｓと、sTaglufi足下御前[たる]rNamrgyalgragspa
［と]はお逝きになった。Ｒｉｂｏｃｈｅ法主[たる]mTshoskyesrdorjeはご誕生になっ
た(?)。法主[たる]rNamrgyalbkra6isはsTagluhの座にお出でになった｡大学者[た
る]bSodnamsgragspaが《/、"ba/7/sﾘﾛﾘ'７０b′7》をお造りになった｡インドの王[で］
著名なAkabharalようまれた。
1531(辛卯：lcagsyos)[J]hPhagspasansrgyasがＮａｎｂｏでｂＫｒａＳｉｓｐｈａｎ
ｂｄｅの寺を建立した。［S]hPhagspalha第二代の父上[たる]Sahsrgyasbkra
6isがＰｈａｎｂｄｅ寺[の]基礎を敷いた。
［T]hPhagspalha第二代の父上[たる]hPhagspasansrgyasがＮａｎｐｏでｂＫｒａ
Ｓｉｓｐｈａｎｂｄｅの寺を建立した。［B]hPhagspasansrgyasがＫｏｈｐｏでｂＫｒａ６ｉｓ
ｐｈａｎｂｄｅの寺を建立した。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがｏＩａ/ｍａ/7/"7伽/７
ｏｌＱｊＤｄを著述した。［P]hPhagspalhaのご転生として著名なhPhagspasans
rgyasがＮａｎｐｏでｂＫｒａ６ｉｓｐｈａｎｂｄｅの寺をご建立した。［､]Ｒｉｂｏｃｈｅ法主[たる］
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mTshoskyes「dorjeはお逝きになった。法主[たる]PadmargyalpoはＲｉｂｏｃｈｅ
の座にお出でになった。hPhagspalha第二世の父上[たる]SaIisrgyasbkra6isが
ＫｏｎｐｏでmChodkhaIirtseの寺を建立した。大学者[たる]bSodnamsgrags（p、
2321)ｐａが《｡ａ/ｍａﾉﾌﾉﾉ77ﾉｿｽa/７０ﾘﾛﾉ'DC/》をお造りになった。ｓＫｙｉｄ６ｏｄｄＧａｈｌｄａｎｐａ
の[戸]長[たる]ＡｋｈｕｂＫｒａ６ｉｓｒａｂｂｒｔａｎは生まれた。
1532(壬辰:chuhbrug)[J]sGombdeNammkhabrgyalmtshanと､座[主]者[た
る]dGehdunrgyalmtshan[とのに方はご誕生になった。［S]座[主たる]dGe
hdunrgyalmtshanは[ご誕生になった]ｏｒＧｙｕｄｓｔｏｄＳａｒｐａｓＧｏｍｓｄｅＮａｍ
ｒｇｙａｎは[ご誕生になった]。
［T]sGomsdeNammkhahrgyalmtshanと、dGahldan第二十八代の座[主た
る]dGehdunrgyalmtshan[と］はご誕生になった。この方が/ｌｈ/b/ＪＺｇＩＤｏＬａｇ
ｈＺＺＨＶｕｄｍａを著述し且つ勝者[たる]Yontanrgyamtshoの老師yohshdzinを為さっ
た。［B]sGombdeNammkhahrgyalmtshanと、座[主]者[たる]dGehdunrgyal
mtshan[と]、sTaglunRasparNamrgyalphuntsho9s[との]方々はご誕生になっ
た。［P]欠。［､]大座[主たる]dGehdunrgyalmtshanと、sGomsdeSarpaNam
mkhahrgyalmtsha､[と]、sTagluiiRasparNamrgyalphuntshogs[との]方々
はご誕生になった。ＴａＭｉｈ[の]皇帝[たる]ＣａｃｈｉｈがhBriguh勝者王[たる]Rin
chenphuntshogsにChincahova1iの地位を献上したと《ｈａﾌﾟ9,うchQsh〃、》か
ら明らかである。
1533(癸巳：chusbrul)[J]bSodnamschoshphelと[､］阿闇梨[たる]dGe
legsrgyamtsho[とのに方はご誕生になった。［S]rGyudsmad[の]座にrGyal
mtshanbzanboはおいでになった。
［T]bSodnamschoshphelと、阿闇梨[たる]dGelegsrgyamtsho[と]はご誕生に
なった。ｒＧｙｕｄｓｍａｄの座にrGyalmtshanbzahboはおいでになった。［B]bSod
namschoshphelと、阿闇梨[たる]dGeIegsrgyamtsho[とのに方はご誕生になっ
た。rGyalmtshanbzahboはrGyudsmadの座に就任した。［P]欠。［、]Ｓａ翻[訳
師で]文殊[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｓｏｄｎａｍｓはお逝きになった。dGongsarbSodnams
choshphelと､阿闇梨[たる]dGelegsrgyamtsho[と]はご誕生になった｡法主[たる］
rGyalmtshanbzahboはrGyudsmad学堂の座にお出でになった。Ｓａｓｋｙａ大主宰
者[で]調[密]兇[者であり]語自在[者たる]ＫｕｎｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎはSaskyaの座にお出
でになった。ｄBus[と]gTsafi[との]地域で大地震が生起した。
1534(甲午：Silirta)[J]sPahdkar大宝はご誕生になった。［S]sBahdkar大宝
は[ご誕生になった]。
［T]sPahdkar大宝はご誕生になった。［B]sPahdkar大宝はご誕生になった。大学
者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがﾉﾊﾉﾋｦﾉ77/297℃/dGD/ｈｓｐａ/Ｈａｂｇｓａ／を著述した。［P］
欠。［､]sPahdkar大宝はご誕生になった。hBriguh勝者王[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｐｈｕｎ
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tshogsがhBriguhYahrisgarのlcoggrvaをご建立し了O且つ､hBriguhの座[主］
者のお仕事[の]責任mdzadkhurを設定する様に為さった。法主[たる]Rinchen
rnamrgyalはhBriguiiの座にお出でになった。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａ
が《ﾊﾋｦﾉ77ｈｇ７ｅ/dGDﾉｳＳｐａﾉZ?bgSa/》をお造りになった。
1535(乙未:Sililug)[J]法主[たる]Chosskyonrgyamtshoは座にお出でになっ
た。大成就者[たる]NakhabaTharpabirgyalmtshanはご誕生になった。［S］
Ｎａｇａ大成就者[たる]Tharbahirgyalmtshanは[ご誕生になった]・黄金[の]座
にChosrgyamは就任したことをｈＪａｍｄｂｙａｓｂｓｈａｄｂａがsTaglunBragpa
の追随すべきより明年にご承認になるけれどこ[の年]であろうか。
［T]rGyaraChosskyonrgyamtshoはdGahldan[の]座にお出でになった。大成
就者[たる]NakhabaTharpahirgyalmtshanはご誕生になった。［B]法主[たる］
Chosskyon「gyamtshoは座にお出でになった。大成就者[たる]NakhabaThar
pahirgyalmtshanはご誕生になった。［P]欠。［､]大成就者[たる]NakhabaThar
pahirgyalmtshanはご誕生になった。大座[主たる]rGyaraChosskyonrgya
mtshoはdGahldanの座にお出でになった。Ｓａ翻[訳師]の弟[で]語自在[者たる］
GragspargyalmtshanはrTanagThubbstanrnamrgyalの寺院にお出でになっ
た。
1536(丙申：mesprel/sbrehu)[J]主御前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｎｐｏはsPotima
の上人に任命された。［S]sTaglunKunbkraは[ご誕生になった]ogTsuglag
phrehbaが/7ﾛｦﾉsgS/7ｍを著述した。
［T]主御前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏはsPotimaの上人に任命された。ｓＴａｇｌｕｎＫｕｎ
ｄｇａｈｂｋｒａ５ｉｓはご誕生になった。dPahpogTsuglagphreIibaが'乃心８s/7ｍを
著述した。sKyogs翻訳師がb'Dagsam"7〉Ｌ/勅/gz〃A/､a/うを著述した。Ｍａｎｊｕ王
の壬統はＭｕｇｔｅｎになり始める(1636-1911)。［B]dPahpogTsuglagphrehbaが
′乃/Ｍｇ７Ｓ//７ｍｃ/7e/７８７石'ﾉ770i2Do/を著述した。［P]欠。［､]sTagluli法主[たる]Ｋｕｎ
ｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓはご誕生になった。主御前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏはＰｏｔｉｍａの寺
の親教師を為さった。ｄＰａｈｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｈｂａが《'乃/Ｓ/197s/Ｒｿｸﾌｃ/7e′787石r
mol2Dd》をお造りになった。ＭａｎＣｈｉｈの王統は最初にＭｕｇｔｅｎとして開始した。
ＣａｒｖｅｎがSuhihriに宗派[の]改革を為した。
1537(丁酉：ｍｅｂｙａ)[J]主御前[たる]ＩＨａｄｂａｎＣｈｏｓｋｙｉ「gyalmtshanはご誕
生になった。主尊者はＳｅｒａの座にお出でになった。［S](fol281b)BasoChos
rgyan[の]ご化身[で]主尊者[たる]lHadbanChosrgyanは[ご誕生になった]。
Seraの座に主尊者はおいでになった。ｈＢｒｉｇｏｈｂａがＨｏｈｓｎａ等[の]十八部を
dGeldanpaから強奪する。
［T](p､231)西暦1537[年に]主尊者[たる]ChoskyirgyalmtshanはＳｅｒａの親教
師におわした。主御前[たる]lHadbahChoskyirgyalmtshanはご誕生になった。
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hBriguiibaがＨｏｄｓｎａ等[の]十八部をdGeldanpaから強奪した。[B]主御前[たる］
lHadbaiiChoskyirgyaImtshanはご誕生になった。主尊者はＳｅｒａの座にお出で
になった｡hBriguhpaがKluhSod等[の]十八部をdGeldanpaの土地から強奪した。
［P]欠。［Ｄ]rTatshag主御前[たる]lHadba1iChoskyirgyalmtshanはご誕生になっ
た｡主尊者[たる]ChoskyirgyalmtshanはＳｅｒａの座にお出でになった｡hBriguh[の］
屋頂thogkha[たる]Ｎａｈｓｏ[氏]が多数[多]量の軍隊をＨｏｌｋｈａ地方に率い了って
からdGelugs方の或る寺領を徹底[的に]操作する計算したけれどそれ程の力は出な
かった。hBriguh修習者[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎと、将軍[たる]mGonporgyal
mtshan[と]が指導した軍隊がhBriguh地域に有るdGelugs寺[の]荘園を強奪し了っ
てから帽子[の]方式と宗派[と］を変更したと或る文書に明らかであるけれどそれは
前の丙戌(1526)年に生起し了り終わった事であるのだ。
1538(戊戌：ｓａｋｈｙｉ)[J]KarmapaMibskyodrdorjeのRhano/ZI"i'７８Ｗク97℃／
b3adはＳｅ[と]hBras[と]に届いた。［S]ナシ。
［T]KarmaMibskyodrdorjeのＲﾉﾇanﾛﾉﾘﾉｍｇＷ/297℃/６曲｡[で]Se[と]hBras[と]に
発送したものは届いた。dPalkhaIi翻訳師がＤａｇｊｍｇＭ３ｇＳｇ７Ｄﾉﾌを著述した。［B］
KarmapaMibskyodrdorjeのＰ/〕ano/ＴＩ"γ7ｇＷｈｇ７Ｓ/６曲o/はＳｅ[と]hBras[と]に
届いた。［P]欠。［､]大学者[たる]bSodnamsgragspaが《Deb的eroh7anoogsar
〃7a》をお造りになった。KarmapaMibskyodrdorjeがお造りになった《Pﾉﾌﾞarp/ＴＩ"γ７
８Ｗｈ97℃/６由o/》はＳｅ[と]hBras[との]二[寺]に届いた。hBriguii勝者王[たる]Rin
chenphuntshogsがhBriguhで八のご教諭[たる]善逝(八薬師如来?)が集まった舞
踏を新た[に]創始する[こと］を為さって密光が前[伝期に]転変した儀軌をご採用な
さり賜わった開始である。《DebOmargsa'"7a》からこの年にhBri[と]gTsafi[との］
政治を－つに結合したと明らかである。ｓＫｙｉｄＳｏｄ長[官で]南方の地の女ｄｐｏｎｓａ
ｌｈｏｌｉｏｓｍａ[たる]bSodnamsrgyalmoがＲａｍｏｃｈｅの祈願[会]sMonlamを新た
［に]創始する[こと］を為した。
1539(己亥:saphag)[J]ＫａｒｍａｈＰｈｒｉｎｌａｓｐａと、法主[たる]Chosskyonrgya
mtsho[との]二方はお逝きになった｡MiriagrDorjebzahpoは座にお出でになっ
た。［S]黄金[の]座にMihagrDorbzahは就任した。座[主たる]Chosskyon
rgyamtshoは[お逝きになったlKarmahPhrinlaspaは[お逝きになった]。
［T]rgyaraChosskyohrgyamtshoと、KarmahPhrinlaspa[と］は出離した。
ＭｉｉｉａｇｒＤｏｒｊｅｂｚａｈｐｏはdGahldanの座にお出でになった。大学者[たる]ｂＳｏｄ
ｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがrGJ'Z?/ｍ６ｓｈ別、/gy//bノセ１ｍｇと言うＤｅｂｏｍａ'ｇｓａｒｂａを著述
した。第五代の勝者王のDebtherに於いてこのことについて沢山の否定を賜わった。
［B]ＫａｒｍａｈＰｈｒｉｎｌａｓｐａと、法主[たる]Chosskyonrgyamtsho[との]二方はお逝
きになった。MiiiagrDorjebzahpoはdGahldanの座にお出でになった｡大学者[た
る]bSodnamsgragspaが/、"ba/7/c/７０s/)bj'z"うを著述した。［P]欠。［､]大座[主
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たる]rGyaraChosskyonrgyamtshoと、KarmahPhrinlaspa[と]はお逝きになっ
た。大座[主たる]MiriagrDorjebzahpoはdGahldanの座にお出でになった。大
学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａが《/、ﾉﾉｸa/Ｗ力Ｃｓﾉﾇﾛﾘ'z"〉》をお造りになった。主
尊者[たる]Choskyirgyalmtshanが《Ｓａｇｂ"》と《ＧＭｦ"》[と]をお造りになった。
1540(庚子：lcagsbyi)[J](kal9b)主御前[たる]KundgabdbalIdan[と]、Ｚｕｒ
ｍａｈ遁世者[と]、座[主]者[たる]Dharmamitra[と]、座[主]者[たる]Rinchen
hodzer[との]四方はお逝きになった。座[主]者[たる]Sahsrgyasrinchenはご
誕生になった。［S]座[主たる]Sansrgyasrinchenは[ご誕生になった]・座[主］
者[たる]ＣｈｏｓｂＳｅｓは[お逝きになった]・座[主]者[たる]Ｒｉｎｈｏｄは[お逝きに
なった]ｏＺｕｒｍａｈｂａ遁１１t[者]は[お逝きになった]。
［T]主御前[たる]Kundgahdpalldan[と]、Ｚｕｒｍａｈ遁壯者[と]、座[主]者[たる］
Dharmamitra[と]、座[主]者[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒ[との]方々は出離した。ｄＧａｈ
ｌｄａｎ第二十七代座主[たる]Sahsrgyasrinchenはご誕生になった。［B]主御前[た
る]Kundgahdpalldan[と]、Ｚｕｒｍａｈ遁世者[と]、座[主]者[たる]Dharmamitra
［と]、座[主]者[たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｈｏｄｚｅｒ[との]四方はお逝きになった。座[主]者[た
る]SaIisrgyasrinchenはご誕生になった。Byanbdag(毘沙門天）bKra6isstobs
rgyalはご誕生になった。［P]欠。［D]大座[主で]sTodluIipa語自在[者たる]Chos
gragsはお逝きになった。sTaglunRasparNamrgyalphuntshogsは遁(p､2322）
世を為さった。法主[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓはsTagluiiの廃におＩＩＢでになった。
1541(辛丑：lcagsglali)[J]ご化身[たる]LegsbSadba[と]、親教師[たる]Nam
mkhahrgyamtsho[と]、密教者[たる]rNamrgyaldpalbzah[との]三方はご誕
生になった。ｍＮａｈｒｉｓ学堂を開創した。［S]ｒＧｙｕｄｓｍａｄｐａｒＮａｍ「gyaldpal
bzanは[ご誕生になった]・大親教師[たる]Ｎａｍｒｇｙａｍは[ご誕生になった]o
rTsethanのTshurri(此方の山)にｍＮａｈｒｉｓ学堂は形成された。
［T]ｍＮａｈｒｉｓ学堂は開設された。ご化身[たる]Legsb6adpa[と]、親教師[たる］
Nammkhahrgyamtsho[と]、密教者[たる]rNamrgyaldpalbzah[との]方々は
ご誕生になった。［B]ご化身[たる]LegsbSadpa[と]、親教師[たる]Nammkhah
rgyamtsho[と]、密教者[たる]rNamrgyaldpalbzah[との]三方はご誕生になった。
勝者[たる]dGehdunrgyamtshoがｍＮａｈｒｉｓ学(ｐ3257)堂を開創した。［P]Ｒｉｂｏ
（山居）dGelugspaの寺院[たる]mNah[と]Dvags[と]rGyal[との]三寺の－［たる］
mNahris学堂を新たに開創した。［D]ご化身[たる]ＬｅｇｓｂＳａｄｐａと、Dvagspo大
親教師[たる]Nammkhahrgyamtsho[と]、ｒＧｙｕｄｓｍａｄ法主[たる]rNamrgyal
dpalbzah[との]方々はご誕生になった。ダーライラマｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏが
ＨｏｎｍｄａｈｍＮａｈｒｉｓ学堂をご建立になった。
1542(壬寅：chustag)[J]勝者[たる]dGehdunrgyamtshoは[寂]静にお逝きに
なった｡YarstoddGahtshalを建立した。[S]hBrasspuIi寺廟にbSodgragsは、
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辛亥(1491)[年]にお出でになった。上人大宝[たる]dGehdunrgyamtshoは[お
逝きになった]。
［T]勝者[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏは出離した。ＺｕｒｍｋｈａｒｂａＢｌｏｇｒｏｓｒｇｙａｌｂｏ
が[医学]本続のルダちＳＤＣﾉｱ/s力a/ﾉﾋ"〉を著述した。YarstoddGahtshalを建立した。
［Ｂ]勝者[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏは[寂]静にお逝きになった。ＹａｒｓｔｏｄｄＧａｈ
ｔｓｈａｌを建立した。ｍＮａｈｒｉｓ大学者[たる]Padmadbanrgyalはお逝きになった。［P］
(1)第三のチベット月の八日[の]昼[に]、ダーライラマ第二世[たる]dGehdunrgya
mtshoは御年六十七[歳]にお出でになってhBrasspuhsdGahldan宮殿でご寝台は
有辺と成った。霊塔[たる]一銀塔をhBrasspuiisTshogschenに建立なさった。（２）
６s乃ｎｒＺｓ/Srlehumigの如くであるならばYarstoddGahtshal寺をご建立になっ
た[と]云う。［D]ダーライラマ第二世[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｒｇｙａｍｔｓｈｏはお逝きになっ
た｡大成就者[たる]NakhabaTharpahirgyalmtshanはＳｅｒａｓＭａｄ学堂で法[たる］
ご火[葬]chosshugsを賜わった。ZurmkharbaBlogrosrgyalboが《rGyud6shLh／
hgT1e/pa/l〃espoﾉｱ/s/】a/〃》をお造りになった。
1543(癸卯：ｃｈｕｙｏｓ)[J]法主[たる]rGyalmtshanbzanpoは座にお出でになっ
た。主御前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはChabmdoの座にお出でになった。勝者
[たる]bSodnamsrgyamtsho[と]、［戸]長御前[たる]SaIisrgyasbbyungnas
[との]二方はご誕生になった。bPhagspasansrgyasはＰｈａｎｂｄｅの寺にお出
でになった。［S]第三世の上人大宝[たる]bSodnamsrgyamtshoは[ご誕生に
なった]ｏＣｈａｂｍｄｏの座に癸卯(1483)年[生まれ]のＫｈａｍｓＫｈｙｕｎｂｏｐａＫｕｎ
ｄｇａｂｂｌｏｇｒｏｓはお出でになった。
［T]勝者[たる]bSodnamsrgyamtshoと、甥御ご前[たる]Sahsrgyashbyuhgnas
［と]はご誕生になった。主御前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはＣｈａｂｍｄｏの座にお出
でになった。dPalkhah翻訳師がs/､a′7/>ａｇｏＩＤｅｒｂ/7ｂｄを著述した。［Ｂ]法主[た
る]rGyaImtshanbzahpoは座にお出でになった。主御前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓ
はＣｈａｂｍｄｏの座にお出でになった。勝者[たる]bSodnamsrgyamtshoと、甥御
ご前[たる]Sahsrgyashbyungnas[との]二方はご誕生になった。hPhagspasans
rgyasはＰｈａｎｂｄｅの寺にお出でになった。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａは
hBrasspuIisの座に就任した。或る方はこの年にｍＮａｈｒｉｓ大学者は出離したと説
示した。［P]ダーライラマ第三世[たる]bSodnamsrgyamtshoは父上[で戸]長[た
る]rNamrgyalgragspaと母上[たる]dPalhdzomsbukhrid[との]二方のご子息
としてsTodluhrTsedgahKhahgsargoiiで最初のチベット月の十五日[の]昼間
にご誕生なさった。御年四[歳]でhBrasspusiidGahldanの黄金[の]座にお出でに
なった。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａの御前から居士の律儀をお受けになっ
た。お名前としてbSodnamsrgyamtshoと申し上げた。それから大学者[たる］
ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａとＳａｒｒｔｓｅＬｅｇｓｐａｄｏｎｇｒｕｂ[との]方々の御前から灌頂と顕
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密の甚深[の]法を聴聞した。丁丑(1577)年に蒙古[の]Ａｔｈａｎ法の王が迎請した如く
［に]蒙古国にお出でになった。Ａｔｈａｎ法の王が黄金から出来た頭飾りと、瓶[と]、
五種姓[の]瞳[と]、黄金百両から出来た官印[たる]Ｋｈａｒｉｓｓｕ[と]、持金剛[たる］
ダーライラマの官印[で]勝[者]rgyalと[いう］もの[と]、ダーライラマ[たる]Badzu‐
rha-ra/Vajradharaと[いう]遍主持金mUKhyabbdagrdorjechah/hchahのお名前
［と］を賞賛し献上した。それ以来[は]勝者[の]世代[の]歴代にダーライラマと[いう］
ご称号が得られた。蒙古国など[の]境域[の](p､１０４)各処にお出でになって顕密を
教示したご事業を広大に発展させた。最後に御年四十六[歳]にお出でになって蒙古
国でご寝台は有辺と成った。［､]ダーライラマ第三世[たる]bSodnamsrgyamtsho
と、Ｃｈａｂｍｄｏ甥御ご前[たる]Sahsrgyashbyungnas[と]はご誕生になった。大学
者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａはhBrasspuhsの座に就任した。主御前[たる]Ｋｕｎ
ｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはＣｈａｂｍｄｏの座にお出でになった。dPalsgah翻訳師が《Ｗａｍａｇ
肋α9s("779Ｗoリヮer〃わ｡》を著述した。Ｐｏｌａｎの科学学者[たる]Ｋｏｐｅｈｉｈｉが《skbr
肋QgWW7abskl'､｡》を著述した。
1544(甲辰:§ih1bbrug)[J]sGorumKundgablegspaはお逝きになった。rNam
tIjomsphuntshogsはご誕生になった。Phanbder学堂を開創した。Ｎａｋｈａ大
成就者は出家した。［S]Ｐｈａｎｂｄｅｇｌｉｈを建立した。ｓＧｏｍｒｕｍＫｕｎｌｅｇｓは[お
逝きになった]。
［T](ｐ232)Ｓｅｒａ主尊者[たる]Choskyirgyalmtshanと、ｓＧｏｍｒｕｍＫｕｎｄｇａｈ
ｌｅｇｓｐａは出離した、rNamhjomsphuntshogsはご誕生になった。Ｎａｋｈａ大成就
者は出家した。Ｐｈａｎｂｄｅの寺廟に学堂を建立した。［B]ｓＧｏｒｕｍＫｕｎｄｇａｈｌｅｇｓ
ｐａはお逝きになった。或る人がＳｅｒａ主尊は出離した[と]云う。gNaschuh[寺]に
rDorjegragsrdanは到着した。［P]欠。［､］ｓＧｏｒｕｍｐａＫｕｎｄｇａｈｌｅｇｓｐａはお
逝きになった。或る方がＳｅｒａ主尊[たる]Choskyirgyalmtshanはお逝きになっ
たとご承認になった。hBrasspunsでgNaschunrDorjegragsrdanは人の体内に
初めてお出でになった。
1545(乙巳：sihsbrul)[J]主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｂｂｌｏｇｒｏｓはＣｈａｂｍｄｏから
Yar[に]おいでになった。［S]ナシ。
［T]主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはChabmdoからYar[に]おいでになった。［B］
主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはＣｈａｂｍｄｏからYar[に]おいでになった。ｄＰａｈ
ｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｈｂａがCbQsh6y【"ﾗﾉＭﾉﾌﾟｮＳｐａﾉｱＭＢＥ７カｓわ〃を著述する開始であ
る。［P]欠。［D]主ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓはＣｈａｂｍｄｏからｄBusにお出で
になった。ｄＰａｈｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｈｂａが《Choshbyuh/7Ｗ）aspa/7Ｍｇｚ７/7ｓ/、》を
お造りになった開始である。
1546(丙午:merta)[J][密]児博士[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｂｋｒａ５ｉｓはＣｈａｂｍｄｏの古
寺にお出でになった。rGyalmtshanbzanpoはご座にお出でになった。ｓTag
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IunBragpaBlogrosrgyamtsho[と]、法主[たる]Damchosdpalbzah[と]、
法主[たる]slUangragspa[と］はご誕生になった。勝者[たる]bSodnamsrgya
mtshoはhBrasspunsにご招請された。TshalGuhthanは火によってご享受さ
れた。Ｓｅｒａ主尊者はご逝去なさった。［S]座[主たる]Ｃｈｏｓｈｉｄｇｒａｇｓは[ご誕
生になった]･座[主たる]sTaglunGragpaBlorgyamは[ご誕生になった]･座[主
たる]Damchosdpalは[ご誕生になった]・黄金[の]ご座にrGyanbzahは就任
した。Ｓｅｒａの座[主]にbSodgragsはおいでになった。Ｃｈａｂｍｄｏの座[主]に
主ご前[たる密]児博士[で]丙午(1486)年[生まれの]方はお出でになった。Tshal
GuIithaIiとsTagluh寺廟[と]は火によってご享受された[のは]未[(1547)年］
である［と]云うけれどこの[年]にである。Ｓｅｒａ主尊者は[お逝きになった]。
［T]Ｓｕｍｐａがこの年にＳｅｒａ主尊者は出離した[と]云う。勝者[たる]bSodnams
rgyamtshoはhBrasspuiisにご招請された。sTagluIi寺廟と、TshalGuhthah[と］
が火[の]敵をご享受した。ｓＴａｇｌｕｈＢｒａｇｐａＢｌｏｇｒｏｓｒｇｙａｍｔｓｈｏと、dGahldan
第三十一[代]座主[で]法主[たる]Damchosdpalbzah[と]､dGahldan第二十九[代］
座主[で]法主[たる]bSesghangragspa[との]方々はご誕生になった。［密]光博士
［たる]ｄＧｅｈｄｕｎｂｋｒａ６ｉｓはChabmdoの古寺にお出でになった。［B][密]児博士[た
る]ｄＧｅｈｄｕｎｂｋｒａ６ｉｓはＣｈａｂｍｄｏの古寺にお出でになった。rGyalmtshanbzan
poはdGahldanのご座にお出でになった。大学者[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓｇｒａｇｓｐａがＳｅ
ｒａの親教師を為さった。勝者[たる]bSodnamsrgyamtshoはhBrasspufisにご招
請されたTshalGuhthahは火で破壊された。Ｓｅｒａ主尊はご逝去なさった。［P](1)
ｂｓＺｍｒｚ３ﾉmeh〔/、(ｇの如くであるならば寺廟で強力な火害が生起した。(2)ダーラ
イラマ第三世[たる]bSodnamsrgyamtshoは具吉祥[たる]hBrasspu1is寺にご招
請された。［D]Ｓｅｒａ主尊[たる]Choskyirgyalmtshanはお逝きになった｡大座主[た
る]sTaglunBragpaBlogrosrgyamtshoと、大座主[たる]Damchosdpalhbar
［と]､大座主[たる]Chosgriengragspa[との]方々はご誕生になった。大座主[たる］
rGyalmtshanbzaIipoはdGahldanのご座にお出でになった。主ご前[で密]児博士
［たる]ｄＧｅｈｄｕｎｂｋｒａ６ｉｓはChabmdoの古寺にお出でになった｡ダーライラマ[たる］
bSodnamsrgyamtshoはhBrasspunsのご座にお出でになった。TshalGuhthaIi
寺院と、sTagluh大寺廟[との仁に火害[たる]大災が生起し了ってから破壊される。
1547(丁未:melug)[J]法王[たる]Phuntshogsはご誕生になった。［S]ナシ。
［T](p､233)西暦1547[年に]法王[たる]Phuntshogsはご誕生になった。［B]こ[の］
年の冬[の]後期[に]sTagIuIi大寺廟は火によって破壊される。［P]欠。［､]hBriguli
法主[たる]Phuntshogsbkra6isはご誕生になった。
1548(戊申：sasprel/spre)[J]主ご前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏがDarrgyas寺を
建立した。法主[たる]rGyalmtshanbzahpoはお逝きになった。語自在[者たる］
Choskyigragspaはご座にお出でになった。［S]主ご前[たる]Ｓｅｒｄｂａｈｂａが
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ＫｈａｍｓでDarrgyas寺を建立した。黄金[の]ご座に語自在[者たる]Ｃｈｏｓｇａｇｓ
は就任した。
［T]主ご前[たる]SesrabdbaIipoがKhamsDarrgyas寺を建立した。法主[たる］
rGyalmtshanbzanpoは出離した。ｓＴｏｄｌｕｈｂａ語自在[者たる]Chosgragsは
dGahldan[の]ご座にお出でになった。［B]主ご前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏがDar
rgyas寺を建立した。法主[たる]rGyalmtshanbzaIipoはお逝きになった。語口在[者
たる]Ｃｈｏｓｋｙｉｇｒａｇｓｐａはご座にお出でになった。sTagluh大寺廟は修繕[の]開始
である。［P]bsTanr納把〃'、gの如くであるならば主[たる]Ｓｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏが
KhamsDarrgyas寺をご建立した。［､]大座[主たる]rGyalmtshanbzanpoはお逝
きになった。大座[主で]ｓＴｏｄｌｕｈＣｈｕｂｚａｈｐａ語自在[老たる]ChosgragsはdGah
ldan[の]ご座にお出でになった。主ご前[たる]SesrabdbaIipoがKhamsDar
rgyas寺をご建立した。sTagluh大寺廟は修復の開始である。部落長[たる]Shili6ag
paTshebrtanrdorjeがｇＳｈｉｓｋａｂＳａｍｈｇｒｕｂｒｔｓｅの県[の]長官を為した。部落長
がＲｉｎｓｐｕｎｓｐａと敵対として立った開始である。
1549(己酉:sabya)[J]gSunrabrgyamtshoの洲を建立した。勝者[たる]bSod
namsrgyamtshoは出家を為さった。［S]主[たる]bSodnamsrgyamtshoは出
家した。
［T]勝者[たる]bSodnamsrgyamtshoは出家した。gSuhrabrgyamtshoの洲を
建立した。［B]gSuhrabrgyamtshoの洲を建立した。勝者[たる]bSodnamsrgya
mtshoは出家を為さった。［P]6s?】a〃rZisﾉmeh【ﾉﾉ、ｇの如くであるならばgSuhrab
rgyamtshoの洲をご建立になった。［D]大主宰[者たる]ＫｕｎｄｇａｈｂＤｅｌｅｇｓｂｋｒａ
SisGragspargyalmtshanと学者尊[者たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｈｐｏ[と]はご誕生になっ
た。KarmapaMibskyodrdorjeがgSuIirabrgyamtshoの洲をご建立になった。
1550(庚戌：lcagskhyi)[J]bSadsgrub洲を建立した。DvagspogShonnu
rdorje[と]Sesrabdpalbzah[との]二方はご誕生になった。［S]Ｂａｓｏ化身が
ＫｈａｍｓのbSadsgrubiHlを建立した。sTaglu1i[の]座主者をrNamrgyalphun
tshogpaが為した。
［T]Ｂａｓｏの化身がKhamsbSadsgrub洲を建立した｡DvagspogShonnurdorjeと、
Sesrabdpalbzah[と]はご誕生になった。［B]Ｂａｓｏ化身がＫｈａｍｓｂＳａｄｓｇｒｕｂ洲
を建立した。sTagluhの座主を綿[苦行]者[たる]rNamrgyalphuntshogsが為し
たに［P]BasolHadbahChoskyirgyalmtshanがＫｈａｍｓｂＳａｄｓｇｒｕｂ洲をご建立
になったc[､]DvagspogShonnurdorjeと､Sesrabdpalbzah[と]はご誕生になっ
た。Ｂａｓｏ化身がKhams地域でbSadsgrub洲をご建立になった。綿[苦行]者[たる］
rNamrgyalphuntshogsはsTagluhの座[主]にお出でになった。gTsahpa王[たる］
Phuntshogsrnamrgyalは生まれた。
1551(辛亥：lcagsphag)[J](ka20a)座主者[たる]Ｎａｇｄｂａｎｃｈｏｓｇｒａｇｓはお逝
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きになった。［S]座主[たる]Ｎａｇｄｂａｎｃｈｏｓｇａｇｓは[お逝きになった]。
［T]dGahldan座主者[たる]Ｎａｇｄｂａｎｃｈｏｓｇｒａｇｓは出離した。［B]座主者[たる］
Ｎａｇｄｂａｎｃｈｏｓｇｒａｇｓはお逝きになった。sTagluli綿[苦行]者[たる]rNamrgyal
phuntshogsは遁世を為さった。法主[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓはsTagluiiのご座
。●に就任した。［P]欠。［Ｄ]大座主[たる]ｓＴｏｄｌｕｎｐａＮａｇｄｂａｎｃｈｏｓｇｒａｇｓはお逝き
になった。sTagluh綿[苦行]者[たる]rNamrgyalphuntshogsは遁(ｐ2323)世を為
さった。法主[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓはsTaglufiのご座にお山でになった。
1552(壬子：ｃｈｕｂｙｉ)[J]sGampobSodnamslhungrubはお逝きになった。
sTagphubChosgragsbzanpoはご座にお州でになった。［S]dGahldan[の］
ご座にＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｎｐｏは就任した。hBrasspuiisをbSodnamsrgya
mtshoが守護した。ｓＧａｍｐｏｂＳｏｄｌｈｕｎは[お逝きになった]。
［T]ｓＧａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓｌｈｕｎｇｒｕｂは出離した。ｓＴａｇｐｈｕｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｎｐｏ
はdGahldan[の]ご座にお出でになった。［B]ｓＧａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓｌｈｕｎｇｒｕｂはお
逝きになった。SogbzlogpaBlogrosrgyalmtshanはご誕生になった。ｓＴａｇｐｈｕ
ｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｈｐｏはdGahldan[の]ご座にお出でになった。勝者[たる]bSod
namsrgyamtshoがhBrasspulisの親教師を為さった。漢族の(ｐ3258)医師学者
［たる]Lihridrinがs/Ｖｂｓ"7a〃oHarc/ｊａｇを著述する開始である。［P]欠。［D]ｓＧａｍ
ｐｏ法主[たる]bSodnamslhungrubはお逝きになった。Shahshu1ipabSesghen
dpalhbyorと､SogbzlogpaBlogrosrgyalmtshan[と]はご誕生になった｡大座主[た
る]ｓＴａｇｐｈｕｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａＩｉｐｏはdGahldan[の]ご座にお出でになった。ダー
ライラマ[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓ｢gyamtshoがhBrasspuhsの親教師を為さった。中国
の医師学者[たる]Lihrikrenが《s/i/Ｄｓ"７a〃oHa'cｿﾞﾌag》をお造りになった。
1553(癸丑：chuglali)[J]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｂａはＣｈａｂｍｄｏのご座にお出
でになった。薩唾ご化身[たる]ｓＭｏｎｌａｍｇｌｏｇｒｏｓと、sGambobSodnams
dbanrgyal[との]二方はお逝きになった。dBalhbyorbSodnamslhungrubは
ご誕生になった。［密]ｿE博士が大能仁(仏)をご建立することを善住[式]と共[に］
成就した。［S]Ｃｈａｂｍｄｏのご座に主ご前[たる]丁巳(1497)年[生まれ]のＴｓｈａｂ
ｐａＭｉｇ－ｙｏｓｈｉｎｐｏはお出でになった。薩唾[たる]ｓＭｏｎｌａｍｇｌｏｇｒｏｓは[お逝
きになった]ｏｓＧａｍｐｏｂＳｏｄｎａｍｓｄｂａｎｒｇｙａｌは[お逝きになった]。
［T]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｂａはＣｈａｂｍｄｏのご座にお出でになった。薩唾ご化身[た
る]ｓＭｏｎｌａｍｇｌｏｇｒｏｓと、sGampobSodnamsdbanrgyal[と]は出離した。dPal
hbyorbSodnamslhungrubはご誕生になった。［密]児博士が大能仁をご建立し
た。［B]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｂａはＣｈａｂｍｄｏのご座にお山でになった。薩唾ご化
身[たる]ｓＭｏｎｌａｍｇｌｏｇｒｏｓと、sGambobSodnamsdbanrgyal[との]二方はお逝
きになった。dPalhbyorbSodnamslhungrubはご誕生になった。［密]兇博士が大
能仁をご建立することを善住[式]と共[に]成就した。［P]欠。［､]薩唾のご化身[た
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る]ｓＭｏｎｌａｍｇｌｏｇｒｏｓと、ｓＧａｍｐｏ法主[たる]bSodnamsdbanrgyal[と]はお逝
きになった。大座主[で]僧侶[たる]bsTanpadarrgyasと、ZurdPalhbyorbSod
namslhungrub[と］はご誕生になった。Ｒｉｂｏｃｈｅ法主[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉＩｉｐｏは
Ｃｈａｂｍｄｏのご座にお出でになった。sKyidSoddGahldanpaNaiiso[氏たる]Ｄｏｎ
ｇｒｕｂｒｇｙａｌｐｏがsKyormoluiiに軍を率いたのに対してダーライラマ[たる]bSod
namsrgyamtshoが[両者]間[の]条約barchiiisを賜わった。
1554(甲寅：Ｓｉｌｉｓｔａｇ)[J]KarmabaMibskyodrdorjeと、大学者[たる]bSod
namsgragsba[と]、MihagrDorjebzahpo[との]三方はお逝きになった。薩
唾ご化身[たる]Gragspargyalmtshanはご誕生になった。［S]薩唾ご化身第二
[代で]語自在[者たる]Gragsrgyanは[ご誕生になった]ｏＳｅｒａのご座に大座主
[たる]Ｃｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｎｂｏはおいでになった。座主[たる]ｂＳｏｄｎａｍｇｒａｇｓｐａ
は[お逝きになった]・座主[たる]rDorbzahは[お逝きになった]ｏＫａｒｍａｂａＭｉ
ｂｓｋｙｏｄｒｄｏｒｊｅは[お逝きになった]。
［T]KarmaMibskyodrdorjeと、大学者[たる]bSodnamsgragspa[と]、Miriag
rDorjebzahpo[との]方々は出離した。薩唾ご化身[たる]Gragspargyalmtshan
はご誕生になった。［B]KarmapaMibskyodrdorjeと、大学者[たる]bSodnams
gragspa[と]、座主者[たる]MifiagrDorjebzahpo[との]三方はお逝きになった。
薩唾ご化身[たる]Gragspargyalmtshanはご誕生になった。［P](1)Ｋａｒｍａｐａ第八
世[たる]Mibskyodrdorjeは御歳四十八[才]にお出でになり了ってお考えは法界に
お逝きになった。(2)dGahldan座主者[たる]第十五[代]の在位者[で]大学者[たる］
ｂＳｏｄｎａｍｓｃｈｏｓｇｒａｇｓは御歳七十七[才に]お出でになり了ってお考えは利他にお
逝きになった。［､]Ｋａｒｍａｐａ第八世[たる]Mibskyodrdorjeと、大座主[たる]Ｍｉ
ｈａｇｒＤｏｒｊｅｂｚａＩｉｐｏ[と]、大学者[たる]bSodnamsgragspa[との]三方はご逝去
になった。薩唾ご化身[たる]Gragspargyalmtshanはご誕生になった，
1555(乙卯：Sihyos)[J]bPhagspasansrgyasの父上[たる]Sahsrgyasbkra
6isはお逝きになった。［S]座主者[たる]Gragsbargyamtshoは[ご誕生になっ
た]osTagluli[の]ご座にＫｕｎｂｋｒａ翻[訳師]は座した。父上[たる]Ｓａｈｓｂｋｒａ
は[お逝きになった]。
［T]hPhagspasansrgyasの父上[たる]Ｓａｈｓｒｇｙａｓｂｋｒａ６ｉｓは出離した。ｄＧａｈ
ｌｄａｎ第三十三[代]の座主[たる]Gragspargyamtshoはご誕生になった。［B］
hPhagspasansrgyasの父上[たる]SaIisrgyasbkra6isはお逝きになった。Ｓａ
ｓｋｙａ調[密]児[者たる]Ｇｒａｇｓｐａｂｌｏｇｒｏｓと、法主[たる]Gragspargyamtsho
［と]はご誕生になった。［P]欠。［Ｄ]hPhagspalHa第二[世たる]hPhagspasans
rgyasの父上[たる]Sahsrgyasbkra6isはお逝きになった。dGahldan大座主[た
る]Gragspargyamtshoと、大主宰[者で]調[密]兇[者たる]Ｇｒａｇｓｐａｂｌｏｇｒｏｓ[と］
はご誕生になったrhBrigu1i勝者王[たる]RinchenphuntshogsがsＮｅｍｏＳａｇ
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ｒａｍｓｓｇｒｕｂｓｄｅをご建立になった。部落長[たる]YarrgyabpaがＰｈａｇｇｒｕに反逆
してGraphyilHungrub洲を[奪]取した□
1556(丙辰：mehbrug)[J]ＫａｒｍａｂａｄＢａｎｐｈｙｕｇｒｄｏｒｊｅと、ご化身[たる］
ｂＳｏｄｎａｍｓＹｅ６ｅｓｄｂａｈｐｏ[とのに方はご誕生になった。sTonhkhorZlaba
rgyalmtshanはお逝きになった。［S]Ｋａｒｍａ第九[代たる]dBahphyugrdorje
は[ご誕生になった]ｏｂＳｏｄｇｒａｇｓｐａの初[代]のご化身[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓＹｅ
ｄｂａｈは[ご誕生になった]osTonskorZlargyanは[お逝きになった]。
［T]Ｋａｒｍａ第九[代たる]dBaIiphyugrdorjeと、大学者[たる]bSodgragspaの
ご化身[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓＹｅ６ｅｓｄｂａｈｐｏ[と］はご誕生になった。sTohskorZla
bargyalmtshanは出離した。［B]ＫａｒｍａｐａｄＢａｎｐｈｙｕｇｒｄｏｒｊｅと、ご化身[た
る]ｂＳｏｄｎａｍｓＹｅＳｅｓｄｂａｈｐｏ[との]二方はご誕生になった。sToiihkhorZlaba
rgyalmtshanはお逝きになった。［P]欠。［､]sTohhkhorZlabargyalmtshanはお
逝きになった。Ｋａｒｍａｐａ第九[世たる]dBahphyugrdorjeと、大学者[たる]bSod
namsgragspaのご化身[たる]ｂＳｏｄｎａｍｓＹｅＳｅｓｄｂａｈｐｏ[と]はご誕生になった。
hBrigu1i勝者王[たる]Rinchenphuntshogsがダーライラマ[たる]bSodnams
rgyamtshoに曜の凶信[と]云う呪訓を発したとｚ/V2mJ的ａｒから明らかである。Ｙａｒ
ｌｕｎでＰｈａｇｇｒｕと、hPhyorgyaspa[と]が一致しない戦争が生起したのはダーライ
ラマ[たる]bSodnamsrgyamtshoが調停を為さった。
1557(丁巳：mesbrul)[J]主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓはお逝きになった。
sTonhkhorYontanrgyamtshoはご誕生になった。［S]sToIiskorYonrgyam
は[ご誕生になった]・主ご前[で密]児博士[たる]ｄＧｅｂｋｒａが出離し了ってから
彼のご転生[で]僧侶[たる]bsTanrgyamはご誕生になった□
［T](p､234)西暦1557[年に]sTohskorYontanrgyamtshoと、ｓＫｕｈｂｕｍで性相
を安立する学者[たる]Hodzerrgyamtsho[と]はご誕生になった。主ご前[たる]Ｋｕｎ
ｄｇａｈｂｋｒａ６ｉｓが出離し了ってから彼のご転生[で]僧侶[たる]bsTanrgyamはご誕生
になった。部落長[たる]ＲｉｎｓｐｕｌｉｓｐａがＳａﾉ776ﾉﾌﾞa肋/ｂﾉ77y）１９を著述した。［B]主
ご前[たる]ＫｕｎｄｇａｈｂｋｒａＳｉｓはお逝きになった。sTohhkhorYontanrgyamtsho
はご誕生になった。hBriguii勝者王[たる]Rinchenphuntshogsは出離した［P］
欠。［､]hBriguiipa勝者王[たる]Rinchenphuntshogsと、Ｃｈａｂｍｄｏ主ご前[で
密]光博士[たる]ｄＧｅｈｄｕｎｂｋｒａ６ｉｓ[と]はお逝きになった｡sTohhkhorご化身[たる］
Yontanrgyamtshoと、律[の]法主[たる]Hodzerrgyamtsho[と]、Ｎａschitho
yonBlobzantshulkhrims[との]方々はご誕生になった。ダーライラマ[たる]bSod
l●ｎａｍｓｒｇｙａｍｔｓｈｏがｈＫｈｏｒｒｇｙａｌにｄＢａｎｄｒａｇｒｏｌｐａの林苑を建立した。Ｓａｎｓ
Ｄｏｎｒａｂｐａの土地[と]部落[と]の地区はＲｉｎｓｐｕｎｓｐａと、部落長[たる]ShihSag
pa[との]二者が一致せずに闘争が生起したのに対してｈＢｒｕｇｐａ救主[たる]Ｐａｄｍａ
ｄｋａｒｐｏが調停を賜わってＤｏｎｒａｂｐａ［の]命を庇護した。
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1558(戊午：ｓａｒｔａ)[J]hPhrinlaslhungrubとdBanphyugrabbrtan[とのに
方はご誕生になった。法主[たる]ｂＤｅｂａｃａｎｐａｄＧｅｌｅｇｓｄｐａｌｂｚａｈはご座
にお出でになった。［S]黄金[の]ご座にHoldgalhdGelegsdpalは就任した。
gNasgsardBanphyugrabbrtanは[ご誕生になった]。ＳｅｒａをbSodnams
rgyamtshoが領有為さった。
［T]SradrgyuddKonmchogrgyamtshoと(Kunmkhyen[のlMigis6LyEdchos
hhyuか[による])､hPhrinlaslhungrub[と]､gNasgsarbadBanphyugrabbrtan[と
の]方々はご誕生になった。法主[たる]ｂＤｅｂａｃａｎｐａｄＧｅｌｅｇｓｄｐａｌｂｚａｈはdGah
ldan[の]ご座にお出でになった。［B]hPhrinlaslhungrubと、dBanphyugrab
brtan[とのに方はご誕生になった。法主[たる]ｂＤｅｂａｃａｎｐａｄＧｅｌｅｇｓｄｐａｌｂｚａｎ
はご応にお出でになった。勝者[たる]bSodnamsrgyamtshoがＳｅｒａの親教師を為
さった｡rGodtshanpamGonpordorjeと､KirtibsTanparinchen[と]は出離した。
Ｃｏｎｅ法主[たる]sByinpadarrgyasはご誕生になった。［P]欠。［､]Kirtiご化身[た
る]bsTanparinchenはお逝きになった｡sMingrol主[たる]hPhrinlaslhungrubと、
遍主[たる]dBaIiphyugrabbrtan[と]はご誕生になった。《｣ＭｉｇＭＬＪ'BdchoM6Lyuﾉﾅ》
から、SradrgyuddKonmchogrgyamtshoはご誕生になったと明らかである。ダー
ライラマ[たる]bSodnamsrgyamtshoがＳｅｒａの親教師を為さった。
1559(己未:salug)[J]座主[たる]ChosgragsbzaIipoはお逝きになった。偉大
なるSradrgyuddKonmchogrgyamtshoはご誕生になった。［S］Srergyud
dKonmchogrgyamtshoは[ご誕生になった]・大主宰[者たる]bSoddbahは[ご
誕生になった]・座主[たる]Ｃｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｎｐｏは[お逝きになった]。
［T]SradrgyuddKonmchogrgyamtshoと(Kunmkhyen[の]bs71anrzhsﾉis[による])、
大主宰[者たる]bSoddbah[と]はご誕生になった。ｓＴａｇｐｈｕｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｎ
ｐｏは出離した。［B]座主[たる]Ｃｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｈｐｏはお逝きになった。Ｓａｓｋｙａ
語自在者[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｄｂａｎｒｇｙａｌはご誕生になった。［P]欠。［､]Sradrgyud
dKonmchogrgyamtshoと、Ｓａｓｋｙａ大主宰[者で]Ｂｙａｍｓｐａ語自在者[たる]bSod
namsdbanpoGragspargyalmtshan[と]はご誕生になった。大座主[たる]ｓＴａｇ
ｐｈｕｂａＣｈｏｓｇｒａｇｓｂｚａｈｐｏはお逝きになった。大座主[たる]ｂＤｅｂａｃａｎｐａｄＧｅ
ｌｅｇｓｄｐａｌｂｚａｈはdGahldan[の]ご座にお出でになった。ダーライラマ[たる]bSod
namsrgyamtshoをｓＮｅｇｄｏｈ人主[で]語自在[者たる]bKraSisgragspaがsNe（p、
2324)gdohにご招請し了ってから赤い官印を献上した。
1560(庚申：lcagssprel/spre)[J]主ご前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｎｐｏはＣｈａｂｍｄｏ
のご座にお出でになった。［S]Ｃｈａｂｍｄｏのご座に主ご前[たる]ｒＧｙａｎ６ｏｄｐａ
Ｓｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏはお出でになった。
［T]修習[者たる]RinchenbrtsonhgrusがＬｉｍｂｉの第二の林園[たる]sKuhbumの
依処gnasgshiを敷いたbtihs/bti]i・主ご前[たる]SesrabdbaIipoはＣｈａｂｍｄｏ
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のご座にお出でになった。［B]主ご前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐＯはＣｈａｂｍｄｏのご座
にお出でになった。［P]欠。［D]主ご前[たる]ＳｅｓｒａｂｄｂａｈｐｏはＣｈａｂｍｄｏのご座
にお出でになった。修習[老たる]Rinchenbrtsonhgrusが大古寺[たる]sKuhbum
の基礎を敷いた。
1561(辛酉：lcagsbya)[J]hKhon祖師[たる]dPalbbyorlhungrubと、座主
[たる]TshulkhrimschosbpheI[との]二方はご誕生になった。［S]座主[たる］
Tshulkhrimschosbphelは[ご誕生になった]ｏｈＫｈｏｎ祖師[たる]Phabonkha
badPalhbyorlhungrub新[と]旧[との]無[宗]派[者]は[ご誕生になった?]。
［T]新[と］旧[との]無[宗]派[者で]hKhon祖師[たる]dPalhbyorlhungrubと、
dGahldan第三十二[代]の座主[たる]TshulkhrimschoshpheI[と]はご誕生になっ
た。［B]hKhon祖師[たる]dPalhbyorlhungrubと、座主[たる]Tshulkhrimschos
hphel[との]二方はご誕生になった。［P]欠。［､]大座主[たる]Tshulkhrimschos
hphelと、hKhon祖師[たる]dPalhbyorlhungrub[と］はご誕生になった。Ｓａｓｋｙａ
大主宰[者たる]ＫｕｎｄｇａｈｒｉｎｃｈｅｎがｂＳａｍｙａｓＲａｂｂｙｕｈ学堂を建立したｓＮｅ
ｇｄｏｌｉでご足下ご前[たる]Ｎａｇｄｂａｎｇｒａｇｓｐａの側から内乱を起こした。ダーライ
ラマ大宝と、dGahldan大座主[たる]dGelegsdpalbzan[と]、ｈＢｒｕｇｐａＰａｄｍａ
ｄｋａｒｐｏ[と]、sTagluhご足下ご前[とと]共になってから調停を賜わる必要が生起し
た[やり］方は勝者王[たる]bSodnamsrgyamtshoのnV22mthar[の]内[から]明ら
かである。
1562(壬戌：chukhyi)[J]sGampoThubdbanbstanhdzinはお逝きになった。
[S]sGamboThubdbanbstanhdzinは[お逝きになった]。
［T]sGampoThubdbanbstanhdzinは冊離した。［B]sGampoThubdbanbstan
hdzinはお逝きになった。［P]欠。［Ｄ]Situ(伺徒[たる])Choskyirgyalmtshanは
ご誕生になった。ｓＧａｍｐｏ法主[たる]Thubdbanbstanhdzinはお逝きになった。
盛夏に大雨量[の]縁[たる]ｌＨａｓａで[の]大水害が生起した。
1563(癸亥：chuphag)[J]大翻[訳師たる]Ｒａｔｎａｂｈａｔｒａはお逝きになった。
Phanbde阿闇梨[たる]bPhagspadarrgyasはご誕生になった。［S]Shvalu翻
訳[師たる]Ｒｉｎｂｚａｈは[お逝きになった]osTaglunrNambkraは[お逝きになっ
た]。
［T](ｐ335)Shvalu大翻[訳師たる]ＲｉｎｂｚａＩｉと、sTaglunrNambkra[と]は出離し
た。Ｐｈａｎｂｄｅ阿闇梨[たる]hPhagspadarrgyasはご誕生になった。［B]Shvalu大
翻[訳師たる]Ratnabhatraはお逝きになった。Ｐｈａｎｂｄｅ阿闇梨[たる]hPhagspa
darrgyasはご誕生になった。［P]去年は雨勢が非常[に]大きかったのでｌＨａｓａに
大chuiiinが生起した縁[たる]ｌＨａｌｄａｎｓＭｏｎｌａｍｃｈｅｎｍｏの後[に]全ての僧衆か
らＪｏｂｏ[の]堤石を送る制度を新た[に]建立し賜わった。［､]Phanbde阿闇梨[たる］
hPhagspadarrgyasと､SaskyasNagshchangragspaBlogrosrgyalmtshan[と］
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はご誕生になった。Ｓｈａｌｕ後の人翻[訳師たる]Ｒｉｎｃｈｅｎｂｚａｎｐｏと、sTagluhご
足下ご前[たる]rNamrgyalbkraSis[と]はお逝きになった。ＳａｓｋｙａｂａとByaiipa
主人[と］は一致しない力によってＳａｓｋｙａｂａの援助をＲｉｎｓｐｕｌｉｓｐａが為し了って
ｇ－ＹａｓｒｕＢｙａｉｉｐａのthogに軍を率いた。
1564(甲子：Ｓｉｌｉｂｙｉ)[J]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉｎｐｏはお逝きになった。ご化
身[たる]Sahsrgyaschoshdzinはご誕生になった。［S]父上[で]ご化身[たる］
Sansrgyaschoshdzinは[ご誕生になった]obSodnamsrgyamtshoは近円[戒］
した。黄金[の]ご座にｄＧｅｈｄｕｎｂｓｔａｎｄａｒは就任した。
［T]dPahpogTsuglagphrehbaがＣ７７ｏｓﾉﾇﾛﾉ'z"〉を円満する[ように]著述し了るの
が成立した。主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉＩｉｐｏは'1}離した。ご化身[たる]Salisrgyas
choshdzinと、Kirti第三世[たる]BlobzanbsTanparabrgyas[と］はご誕生になっ
た。［B]主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉｈｐｏはお逝きになった。ご化身[たる]Sahsrgyas
choshdzmと、KirtibsTanparabrgyas[と］はご誕生になった。ＰａｈｂｏｇＴｓｕｇ
ｌａｇｐｈｒｅＩｉｂａがＣ７７ｏｓﾉｼﾛﾉ'z"フノ77A７，ａｓｐａ'7/ｏｌｇｚﾖﾉﾌｓｊＤﾉﾌを著述し了るのが成立した。
［P]欠。［D]父上[で]ご化身[たる]Sahsrgyaschoshdzinと、KirtibsTanparab
rgyas[と]はご誕生になった。主ご前[たる]Ｍｉｇ－ｙｏｓｈｉｈｐｏと、sNegdoli語自在[者
たる]bKra6isgragspa[と]がお逝きになった[やり]方は勝者王[たる]bSodnams
rgyamtshoの１２/V2?、thar[の]第７５葉に明らかである。ＩＣａｇｓｔｈａｎｒａｂｈｂｙａｍｓｐａ
Ｂｙａｍｓｐａｂｓｏｄｎａｍｓはお逝きになった。ＰａｈｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｈｂａが《助Ｃｓ
／jbj'z"7ノＭｈａｓｐａ′7/ｏｌｇｚ３ﾉｱＳｍﾉﾌ》を著述し了ろのが成立した｡多聞[たる]Klusgrub
rgyamtshoがbS7Hｮ〃、ＳＡＳを著述する開始である。
1565(乙升:Siliglali)[J](ka20b)勝者[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂはお逝きになっ
た。法主[で]僧侶[たる]bsTanpadarrgyasはご座にお出でになった。［S］
gTsanbaTshebrtanrdorjeは陣ｐｈａｇｕ[s]によるgTsali[の]主人を為した。
Panchen大学者[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂは[お逝きになった]。
［T]勝者[たる]Ｂｌｏｂｚａｈｄｏｎｇｒｕｂは出離した。KluliSod僧侶[たる]bsTanpadar
rgyasはdGahldan[の]ご座にお出でになった。RinspuIispa[の]Ⅱq[人の]在位[者］
が人間[の]年130[年]間チベットの政権を掌握した。gTsanbaTshebrtanrdorje
父子ｐｈａｂｕ[s]がgTsah方面[で]この年から主人を為して人間[の]年76[年間]掌握
した。［B]ｄＢｅｎｓａｐａ勝者[たる]Ｂｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂはお逝きになった。法主[で］
僧侶[たる]bsTan（ｐ3259)padarrgyasはdGahldanのご座にお出でになった。部
落長[たる]ShihSagpaTshebrtanrdorjeがｇＳｈｉｓｋａｂＳａｍｈｇｒｕｂｒｔｓｅを掌握し
た。［P](1)Ｒｉｎｓｐｕｎｓｐａの臣民[たる]ShiliSagpaTshebrtanrdorjeがgTsali地
方の或る戸[長の]家系と連盟を為してＲｉｎｓｐｕｎｓｐａの政権[の]上下を逆転した。
ＲｉｎｓｐｕｎｓｐａＰａｄｍａｄｋａｒｐｏは試された。(2)全てをご覧になるPanchen第三世[た
る]ｄＢｅｎｓａＢｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂは御歳六十一[才]におＨ１でになってチベット月十二
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［月]二十三Ｕ昼間[に]dBensaChoskyiphobraliでお考えは法界に(p・’０５)お逝き
になった。［、]ｄＢｅｎｓａｐａＢｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂはお逝きになった。大廃主[で]僧侶
［たる]bsTanpadarrgyasはdGahldan[の]ご座にお出でになった。大成就[者たる］
TharpahirgyalmtshanはｒＧｙｕｄｓｍａｄにおわした。ＳｈｉｈＳａｇｐａＴｓｈｅｂｒｔａｎｒｄｏ
ｒｊｅがＰａｓｎａｍｌＨｕｎｇｒｕｂ県を掌握した。ｒＤｚｏｎｇｓａｒＰｈａｇｒｉで火が起こった。Rin
spuhs[の]ご子息[たる]Ｐａｄｍａｄｋａｒｐｏは試された。ｇＳｈｉｓｋａｂＳａｍｇｒｕｂｒｔｓｅの権
利を掌握した。
●〃1566(丙寅：ｍｅｓｔａｇ)[J]主ご前[たる]hJamdbyansbsesgrlenはＣｈａｂｍｄｏ
のご座にお出でになった。主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓと、bPhagspa
sansrgyas[との]二方はお逝きになった。ＳｉｔｕＮｏｒｂｕｂｓａｍｂｐｈｅｌと、ｒＧｙａ
'rabaSesrabphuntshogs[との]二方はご誕生になった。［S]rGyaraSesrab
phuntshogsは[ご誕生になった]ｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｎｂａは[お逝きになった]ｏ
Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｍｃｈｏｇは[お逝きになった]ohPhagspasansrgyasは[お逝きに
なった]ｏＢｍｃｈｅ〃z刀amtharにＢｌｏｂｚａｎｄｏｎｇｒｕｂはこ[の年]にお逝きになっ
た[と]有る。
［T]TsharchenBlogsalrgyamtshoと、ＰａｈｐｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｈｂａ[と]、Jonan
Kundgahgrolmchog[と]、主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓ［と]、hPhagspa
sansrgyas［との]方々は出離した｡SarkarindKahbcuPhuntshogsrnamrgyalと、
SituNorbubsamhphel[と]、rGyarabaSesrabphuntshogsrnamrgyal[との］
方々はご誕生になった。主ご前[たる]hJamdbyahsb6esghenはＣｈａｂｍｄｏのご座
にお川でになった。［B]主ご前[たる]hJamdbyahsbSesghenはＣｈａｂｍｄｏのご座
にお出でになった。主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏｇｒｏｓと、hPhagspasansrgyas[と
のに方はお逝きになった。SituNorbubsamhphelと、ｒＧｙａｒａｂａＳｅｓｒａｂｐｈｕｎ
ｔｓｈｏｇｓ[との]二方はご誕生になった。ＰａｈｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｎｂａと、JonanKun
dgahgrolmchog[と]は出離した。[P]PahbogTsuglagphreIibaは御歳六十三[才］
におＨ１でになってお考えは安楽にお逝きになった。［､]SituNorbubsamhphelと、
ｒＧｙａｒａｂａＳｅｓ｢abphuntshogs[と]はご誕生になった。ＰａｈｂｏｇＴｓｕｇｌａｇｐｈｒｅｎ
ｂａと、ご面前者[たる]hPhagspasansrgyas[と]、主ご前[たる]Ｋｕｎｄｇａｈｂｌｏ
ｇｒｏｓ[と]、JonafiKundgahgrolmchog[との]方々はお逝きになった。多聞[たる］
Klusgrubrgyamtshoが《bs7ﾏﾖﾉ7応店gsa/ba/7/伽ｂｊ'eo/》を著述したのが成立した。
主ご前[たる]hJamdbyahsbSesghenはChablndoのご座におH1でになった。
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